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^rr. 
(karop) J j / 
(karop) j ^ 
(karop) j ^ 
(phulvapi) CO'JW 
(phulvSfl) c O y ^ 
(sari) cJjt. 
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- C/*^ (f^ 6t>b* ti -Hr U cSj*-*- p* 6#A;I >^tA ^ ^ 14^ 
*f6-
(fasal) J^ 
(pbasal) i^•*^ 
(phfftrak) ^^^y^, 
: ^ i^j -i-eW -^t/ ^>«?^ u^-J-ij' cJ^L^(v-») ^>« l y ^ - O^A^JU 
/pton/ / u ^ s / 
/phala/ / 1 « H / 
/ fa la(h) / / ^-ii/ 
(tap0 iya) l*!^ 
<dal^ 0ana) U ^ J 
(haiBllar) jljtJh 
^ «;>^ ^ oi^j-i y ^ bT j ^ A.^ ,y» j ^ ^ y - ,^k*» / K j ) t ^ J ^ 
(kwlra) yy^ 
(taxuwah) ^\y^ 
(katva) ijjr 
(liawa) 1 ^ 
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/farq/ / d^/ 
/T&rq/ 
/dafa/ I ^-^1 
/dava/ /b**/ 
- ^ UU JL*. ^ ( j l ) ^ ^ 
(J) C 5^ 
-i«l^ l i X^y^ ^ l>A ^ J ^ ^\^ J C.\y^ o' - ^ ^ J LftM J i > , / 
mfL^ 
" ^ "*-^ -^  ^ < ^ ^ : ^ ^ ^ ^"^^ ^ U ^ J - " ^ Cgrf*) tj^-^ j X i ^^ fc-14 ^ 
: 6 * * ^> - i?^ a i i i ^ j j / ^ / - t f * / J / u«*jj>» < i j L ^ / « 
J-^c/ 
/ze l / 
. /4«V 
/sai^/ 
/saja/ 
/i%z/ 
/ ra j / 
JJ>->0 / j / ^ l /^^/ 
/saV 
/«aV 
/basl/ 
/bazi/ 
/nas/ 
/TAZ/ 
/wU^/ 
/J^/ . 
/ » > / ' 
/l^/' 
/ A / 
/ L ' ^ / 
»><;»/cs^- cj^ «y^  u^^jJv/jJj' 
: 6** 
/^u/ 
/c.ii/ 
/ c r U / 
/(ij i i / 
/^l^/ 
/ j W 
( J ) (u^> 
- rA . 
^ J " ^ ^ ^J J >4* **^ «^ tr-^ <y^ c-jl J ^ y?jb^ ^ykil ^ U - J 
iSjt-i^ ijj^^j^ f:^ jt*" l i j i i V** ( (^^ ^ M$« M J ' ^ ^ b »*^ ^:-t-. 
J j r j '"^  (i>5 tJ i i / - *^^ - ^ ^ ^ C,^) j f j i i «--*» > o^ ^ ^ ^ - i - « < ^ 
j ; y i v-JU j ^ j l ji^ 4>t« u>kj u« -^^ ^ f^ iJ ^ j ^ - ^ i - - ^ bJU y^b^  
(a^daham) (assdaham) r^*^ 
(pa&iurda) (paaaurda) *J>»Js 
-<"V. 
(aidaba) (azdaha) (ajdalia) ^ ^j 
(zala) "ill; 
(iJapf) ^ ^ 
(aarf ) ^j ^ 
( a r d ) j ^ 
«->-* j« j ^ ^ f^ - 6** J j o ^ <yk ' ^ vs-UJ ^^ ^^ .^  ^1 -tUJl ^ jM«? ,^1 •^ 
. A » -
JUL* iSjf*-^ A ^y^ J 'if^ j j^k-i » t>»* /**«» ^ j|>^ <«J>-» /^ "^^ 
J\^ 
• ^>** ^ f ^ t>* c^*-^ 6iK*-*' 
) 6 * j» i * 116 *^U4 , ^ y 44bjj,l " c ^ i j T ^ j j , » " . 1 
. 6 1 . 
/a>V 
/Vaol/ 
/ * V 
/gpV 
^ ^^dT-^"* ^* 
/xar/ 
/Yap/ 
/saxavat/ 
/ba^ayat/ 
/^V 
/!»¥/ 
/J>/ 
/J>^/ 
/J>/ 
/ J / / 
u t ; | / t i>A- cy*^ 
/ > / 
/ > / 
l^j^l 
/^Mi 
/t^/ 
It'l 
( - ) 
. A T . 
*M outline of linguistic Analysis*. Bloch and £rager» p«26 
Phonetics of Engiish», I.CWard, 1962, gff 777 - ' 
. A f . 
U ) v^  *j^ ^j^ cj^ ji^ jiA : jjyuu ^ u (r) 
SEMI-VWELS ^^^ ^ VII ^ 
J ^ ^\ ^ ^ ^^j jXjij, ^ ^ ^J i^o* ^ ^ -> ^ o?>* 
I ^ L / " cym ^' ot^ ji * ^ t^* J*^ - ^ ^ - i / v</ *Jk; ^ 
- O*^ ^ ^^^ CH* ^'^^ > A H << - ^ 
: 6*A ^ u f j - i ; * ^ ^ 
. A r . 
u*» ^ ^ J^ - ^ ^ ^ / j / ««»>•?»' <Jj«-^ c ^ J V^ j J , ^ *t ^--<j 
ij»« 
^.46. 
'•*^ ^-j2>- . ^;>t^ ^ ^JjJj l J c , > . ^ / I - ^ y;U-^ 
!^>-> jr •'J ^J J-L^ ^>-^  »^  (-A) - « U ^ .^j^ ^1 ^1 . J ^ 
V^  c,j5 yjV^  4 ^ ** } ^ J ^ V ^ ^ H ^* > -* *i ^ c -^ l^ 
•A primer of pl»netlcs», H.Sweet, 3rd Ed., pp.66-69. . 2 
• 4 1 . 
4>^ U A 4 «--M«» •^JJU #-3aslj^  
^ *;IA J ^ ^ 
•^ >- u*-r urt^  - *>* c?^ ( y * ^ J j * ^ ^ -* u<>b^ 
Al **JL*U * i - r #jUji uiAjjjl J l ^ t>>v;» i^.j\jjj\ "o t ib^ c / j - * ; ' " - ' 
• & Z -
JA\^ 
^1 2^ ^1 jL*t^(v^i* ) J (u^>) J c u'-t*) 
"^^ t>*A ^jA >- V^  6^ ty^  ^» 64/!/ 6>l>•* *^  ^ 
t / -* u^< -«;«!? ^ > ^ ^^/ '^ y^^ * > ^ ' - ' ^ 
ju,*^ -<cU J^  w.l>J cJ j *^ / * ^ ^ * - ^ / t>«-r -^*^ J^ d ^ j j ^^l 
»A Manual of phonology, CF.flbckett , g, 162, « | 
. 6 A . 
, ^ jjl y - * 4:jM#« J o ^ l{;la* <^^* >fc ^-i«i*- y * * *'>*• ^l> / ^ 
xj» fc/*?- t?^ - * ^ ^^j ^}j^ "^^ J 0:^^ c$ jjo-i^ ^ JU^IIA 
/sadhS/ / U Jk^l 
JKAJUmj 
/Sttbha/ / V 5 / 
/lamha/ Z * ^ / 
/ttuB^&ra/ /b^/ 
" *^ '** ^d^ *-'** '^ -^-^ «^*'^ *~^ <3lUa» y^ 
6 * ^ ' J ! / *«•'>-» pA *^ / ' / ( > i c ^ K^ ^ j ^ ^ c f * ^ -^WV" di>-?*-" 
/At/ / , i^/ 
/pat/ / ^ / 
-I*-
/toalu/ /yL«/ 
/ t e n / y.Jjl</ 
j ; ^ J^U; -AJU ^jljTti^UU ^^ fc--. j y tJ jjo-i* tij^lj^ t3*bJ ^y^^j^ 
/ t ^ l i / / O^UJ/ 
/ t a l l / / J b / 
/ t ^ r ^ / / l > ^ / 
/tora/ / Ij^-/ 
-II-
/do/ /,j/ 
/damak/ / ^ j / 
/tr&n/ I i>^l 
/d*W /uAj/ 
/t^ 'ak/ / .^c / 
/ d ^ k / / ^ j / 
< ^  a ^ J-.**^  £^ •='>- lij^j*^ jlJti ->>->-• lij*^ tij/ ^y^j^ 
/t^at/ /aUi/ 
/tat/ /a l i / 
/Akna/ /h^y^l 
/tokna/ /bi>/ 
/d^V / j U i / 
. n t * 
j>^ J^U;-AJU ^ j l j l t 5 ^ l ^ ^ j \ / c i Jj«i-^ CSJIAA ^ ^ U » gj*— J** 
/kvl/ 
AuV 
A^«la/ 
Ttela/ 
/J^/ 
/j->7 
/ W/ 
/V/ 
. ^ ,^LA^ J ^ U J ^ j y iSj^\Aj^ M ;JS Jj J - * t J j * ^ ( i * - ^ ^J—^ 
-ir. 
-ir. 
/Jag/ / .^Ir / 
/Av /J^/ 
/JaV / v > / 
/ / ^ l a / /VUr / • 
/ c ^ t a / /IA>^/ 
/ j \ t a / l^y^i 
oij\J j \ ^ ti^iiU csiyJ^ o^ b-» 
/ tum^r^ / Ijbus/ 
/Sufflixi/ I tJL^/ 
/kuffl^r/ /^bw^/ 
/quoar/ / j U i / 
/tmn%ra/ /I^Lw/ 
/ub^ra/ /i;^U,l/ 
- 1 6 -
/nann^a/ / Ujy / 
^ I J J ^ J L ^ /anna/ l< /nanna/ / ijl l^  l l / 
/ u n ^ / I OiMi 
( ^ ) 
/ilV / Uif/ 
/aw / Jf/ 
/cul V / Uiy^/ 
/luia/ /iy/ 
- -A AfS^ ifl?^  <^l / - A J / • ^ ^ IslrjA .=-<lJ ^ k - l 
- 1 1 
/ura/ / y / 
/bar^a/ / Uj^/ 
/bara/ /1>/ 
"jfc^itU" ( g a r h ) jkj^ 
"jw5>" (gadh) j ^ 5 
l^(.^:})j '^^^ ^ ^ ^^^ ^ jjVi*> ^\ ^ ^ 
(bujld^a) U \ 
(gaf^a) U / 
(ga^^^) U'5 
i M ^ «^-*-^* *>^^^ ' Ot^ i ^ C^ J^ *^ -^'^ -'* 'J *>** '^•-^ 
Dr. H*H*Khan —— A Phonetic and phonological study of the • ! 
word In Urdu, pp. 21-22. 
- l i l . 
< j ' iU^1 . b L 4 > ^ (jfcj) ti>-i u«» - ^ tA! a^ ^j-iJ^ -^ ^ 
(nlAi) jUi; 
COHSCMAMT rmSTRRS ^j^,jry^ 
6*» *>(> o* ^ * •*!/• <i^ ^ ^ > " o?*-^ w/*%s < ^ ' - u>*» ^^^^ 
^1 I 4i« ^ ^ l A o k ; u 5 j ^ * 6t>b' t ^ i / "^^ c / -?*i>'" - ' 
, 1 ^ -
(Jazba) 4<a;r 
(Jaxb) ^ ^ 
^ j i - t^lj4t» ^-1 6*A ^ j U u u , ^ 0 > ^ ; J L r y * ^ J - i ; * -^^* 
c^jUA - 0 * * / ^ ^ ^-^ j ^ ^ J«*« t / *-*jy-*jtJ >*^ ^ ' " i l - ^ ^^ . 
iUll . ^ ^ juiA 
(iaradh) 
(parear) 
(paraklrat(It) 
(parirthana) 
(^hak) . (garabak) 
(Sradh) 
(praoar) 
(pxikrit) 
(prartbna) 
(grahak) 
jk j l 
1^/ 
y c^y0 KSyy^ xy ^y- yH W ^  ^U- W-^ J^  £;;' •'•^ tr «-»jir* -«i ^ 
(Plt) jt^i^ (pint) (prit) . ^ 
(pern) yt<l< (PIraa) (ppcoi) .^ ^ 
( I s t lr l ) (strl) ^ ^ 
(IsthSn) (Stlian) ^Ui« 
j ^ " VfiSs »i>-. ^^^^ ^jh c^*^ o?*-»i«' ^ ^ U J I c jou ^ U u ^ ^,^. 
^* ^ ^ cj J J j< ^ t / ^ ^ ^ c/-^ - 6*-^ ^ ^-^ > /:r "*•*• 
(oirdang) (mrf dang) ^ j 
(ttrveni) (tplvenl) . , 
(baralfflan) , (Mrtoaan) (braiman) 
(baphaman) ^ i>Aj< 
(baraj) I, (blrlJ) (brij, braj; - ^ 
(maragnfinl) l< (miraga&U.) (mrlgnfoi) oV «^^ 
crt< cy^l^u' 6 ^ ^ ^ ^y- ^A- o?'-«*' >?- -^^' j * - ^ ^ ^ dtk^l 
V"*'-«<l J C^y. yfU^ Jljftjl ^ ;^^ ^ JiUll ^ . ^ b^ X ^ 
^ l - ^ bU- I.J > ; / l I J . J j ^ j j > - ^ V 6 ^ 1 ^ j »^ ^ 
: ^ beJ > - ^>L.- ^ >^(, ^^^ j^ji^ ^ 
- ^ • . 
(Iskul) 
(Istik) 
(Istedan) 
(skul) 
(stik) 
(steSan) 
v € ^ t i^j*» J ^ / Cjty^y- < > - • cy*-^* ^ -^^^ j i - * — ^ ( i j * ^ * 
Odlas) (kias) ^ 
( k i r a t ) ( k r i a t ) ^< 
(pirai«; (praix) . . 
tf jsUlf li^  (j^y- 6* - ^ (—J < i^^ ^ *<k^ ^ u ^ c^*-^ J^* - * >^'^ 
(£? 
(ala) 
(jayah) 
(d ia ) 
Jsobl^^j l£-0 ^^*'> 
4l«^ 
1<J 
JWJ 
K^ HaKban -— A plionetlc and pibonologlcal study of the 
word in Urdu, pp» 7. - 1 
• ^ 1 . 
VKA«; 
(kya) 
(kyarl) 
1/ 
1/ 
^J^ 
(w»W , . 
(kwira) j ^ ^ ^ 
(^ala) ^ j ^ 
(jvap) 
(Javir) ^l^ 
(gavila) ^Ij: 
(kSvara) 1^1^ 
(oiwtaii) ^ ^ ^ ^ (taiuan) j ^ ^ ^^ C»lx) , 1 ^ 
(sadkarana) u / ^ l ^ ^ ^ ^ (sad) j , ^ 
(x&ar) . . . (»ap) i . 
- 4 : T . 
^Ai* ^ « J U ^ ^ > i - J k - * ti>-T > A « j J^ ^ ^\ii\ s^ij^ ^}Ji ^ ^ 
(candar) 
(man tar) 
(Sastar) 
(d arm) 
(candp) 
Onaatr) 
(Sastr) 
^ J 
J 
jium 'WM> 
I ^ bis- l / \ j l ,y>K - A : 1 - S ^X!!S ^ Ofc*. J - ^ ^ ^ j i - dS)l ^^ p^ ^ 
(cakkar) 
(pattar) 
(cakr) 
(patp) 
i a l iL« i t - 4>tA ^ j j « (^^ ^ *-^.i;-*» v>t<j *-i2;-*»jt; t^**^*^* t,^ ^^ -*! y « 
J ^ (^  •=-«-. ^"^-^ J iA^^^ ^^ d/ ^^ ^ ct ^-«^ ^ •^ -'^  «-^ -^^  
V^  (qisam) (qism) ^ 
j^ (mirac) (mlrc) ^ 
t^  (Jisam) (Jlsm) ^ ^ 
\^ (siraf) (slrf) ^ ^ 
((O-sia) 
(miric) 
(Jlsia) 
(s ir i f ) 
--(tr. 
(fflislr) 
(YU8U1) 
(InktiB) 
(Junsa) 
(misar) 
(Vusal) 
(kokaa) 
(Juraa) 
(mlsr) 
Oicika) 
(Jttza) 
^Ji^ -y«^ y ^ > " «>— <J>' ^ - ^ Jj?-A ^ J 
C j^A V " 
->* (A< 
( a s i l ) 
(as£r) 
( f a s i l ) 
I* 
it 
(asal) 
(asar) 
( fasal) 
(as l ) 
(asp) 
( fas l ) 
J-.1 
(JU) 
^ 
; ^ c>^* J ^ 
(faraq) 
( r l n q ) 
( a i ^ k ) 
(xarac) 
(daxaj) 
(^raa) 
(farq) 
(zlzq) 
(2Ul^ k) 
(xarc) 
(dapj) 
.V 
(Saia) 
. ^ r -
inSLzam) 
(2»tam) 
(aman) 
(Ja^an) 
(aqal) 
(§akal) 
( fazal) 
(qatal) 
(sadar) 
C^tadap) 
( ^ a r ) 
(sikar) 
(faxar) 
(hagar) 
(nasar) 
(nazar) 
(umar) 
(sabar) 
(Jiaraf ) 
(nabaz) 
(faraz) 
(qaraz) 
(faraa) 
(ara^) 
(mura^) 
(nan) 
(xata) 
(amn) 
(Jaain) 
(aql) 
(^akl) 
( faz l ) 
(qaU) 
(aadp) 
(•fcadp) 
(§ukr) 
(z£kp) 
( fa ir) 
(haSr) 
(iiasr) 
(nazr) 
(umr) 
(sabr) 
(barf) 
(rtabz) 
(farz) 
(4arz) 
(far») 
(arg) 
Onup^) 
f^ 
f^ 
U.I 
4J-"«^ 
> 
Jii 
J-ii 
cMJ 
^ O * 
^ 
/ ^ 
> * 
J ^ 
^ 
^•^* 
i n * 
^ • * 
J j ^ 
<>f* 
te-^y 
J*? 
Ji^ 
J'^ 
tr 
(taxat) (taxt) j : , ^ 
(naqad) (naqd) jgj 
(darad; (dard) j . 
if 
Cmakirap) (makr) j£, 
(vaxat) (vaqt) ;iJj 
/ • ^ c»^ j y ^ ^ <::!r^  ^ :^!«* cz^ *^*^ ^ -^^^^ -« j>^ r^  
(ka2t) i^jjV^ 
(past) .i^l^ 
(goiit) c^f 
(dost) ,-^^j 
16** ^ ^ C b^ 
/ P / / g / 
spj- (asp) rg»- (marg) 
/ V / q / 
lb»- (salb) tqi- (nutq) 
!• li*&£Jban . . i . A phonetic and phonological study of the word 
in UrdU| pp» 14* 
.-il. 
/v 
/d/ 
/k/ 
rbt-
sb i -
zbs-
(carb) 
(hasb) 
(jazb) 
b t t . 
r t» -
f t » . 
s t i -
S t t . 
X t f 
mtt* 
Jdt-
qdt-
rdi<-
sdt-
(zabt) 
(2art ) 
(muft) 
( q i s t ) 
(gaSt) 
(sajct) 
(3Imt) 
(najd) 
(naqd) 
(mard) 
(qasd) 
I k s . 
rkt-
Skt-
(j&u2^) 
Cark) 
(a l^) 
/m/ 
/n/ 
/ V 
dqt-
] ^ t -
zqs-
Iqt -
tmt>» 
kffis-
Imt-
ras -
sms-
zmt-
(s idq) 
(arq) 
( r i i q ) 
( iSq) 
(jcatza) 
(hukm) 
(Ilia) 
(qaim) 
(qism) 
(nam) 
t n t -
kni -
s n i -
znt" 
^ns-
mnt-
bl»« 
t i t -
d l j -
k l » -
q l i . 
f l : -
(batn) 
(rukn) 
(husn) 
d m ) 
(Jai^n) 
(Zlmn) 
(qabl;) 
( q a U ) 
(adl ) 
(^akl) 
(aql ) 
( t l f l ) 
^11^ 
/r/ 
/f/ 
/ s / 
b r t -
t n -
d n -
krs . 
mri-
s r i -
z r t -
2r*. 
f r t -
x r t -
J r t » 
t f j -
r f i -
sft* 
bst* 
kst -
qsi* 
a s t -
n s t -
r s t -
rs t -
Z S I . 
(qabr) 
( i t r ) 
(qadP) 
( f ik r ) 
(umr) 
(nasr) 
(uzr ; 
(na^r; 
(kuTr) 
(faxr) 
( h l j i ) 
( l u t f ) 
(harf) 
(n is f ) 
(liabs) 
(«i£s; 
( r aqs ; 
(gamd) 
(tins; 
( u r s ; 
(nafs) 
(^ajcs; 
/V 
/s/ 
/V 
/ ^ / 
/c/ 
/J/ 
sit* 
zlj-
xli-
tozj-
rz»-
fZJ-
xzi* 
T«-
j z : * 
q^t« 
riSt* 
z^s» 
1X1-
rx»-
Sxi* 
r Ti-
ro l* 
r J i -
(nas l ) 
( f az l ) 
Waxl) 
(nabz) 
( fa rz) 
(h l r z ) 
(axz) 
(buyz) 
( I j z ) 
(naq^) 
(farg) 
(baxiS) 
( t a l x ) 
(carx) 
(laasx) 
(murx) 
( ^ r c > 
(darJ) 
< 
66^ 
. ^ A . 
PPS 
ptt 
pj l 
pki 
PQt 
pphj 
pet 
pmt 
pai 
Pl» 
prs 
Pfi 
psi 
px» 
pvt 
bbi 
(5 *H^ o'^'^ *^  
(cappal) 
(hSpta) 
( U p ^ ) 
(cIpKa) 
(capqalAS) 
(gupptaS) 
(cIpcIpS) 
(apman)^ 
(apna) 
(ghapla) 
(khapr&l) 
(kap|^) 
( l a p s ! ) 
( capz l ) 
(ohapvaha) 
(^bba) 
J^ J^ 
tpt 
t t i 
tk( 
tqt 
ttht 
l3at 
tnt 
U t 
t r i 
• 
t f s 
t z i 
t¥l 
dbt 
ddt 
dgt 
<J "H^ u>^ W( Jj 
( l a t p a t ) 
(patta) 
( 
(natqa) 
(kattba) 
(j^tma) 
(KItaa) 
(pat la ) 
(obatr l ) 
( lu tra ) 
(nutfa) 
(batKi) 
(patvar) 
(badbu) 
(bhadda) 
(i&adad^r) 
)JLm^ "•" 
tpj 
t t j 
t t s 
• • 
tks 
• 
t tht 
• • 
tkht 
• 
• 
^ t 
t i s 
• 
txi 
tht 
• 
tvi 
• 
ddt 
• • 
dbhs 
• 
Sljlht 
(^  Jy OMM ( I ) 
X k ^ t p a t i ) 
( p l f t a ) 
(khat;ta) 
( l a tka) 
(pattha) 
( a t k h e l l ) 
(khatsaal) 
( lutna) 
(Jhutlaxia) 
(patra) 
(cat3^) 
ikSLpmi) 
(pltvSha) 
(gudda) 
(mudbher) 
( b u ^ ^ ) 
• >-A Cft^ M '^^*-^ * ^ ** JLjfSum* ^ (J OLA . 1 
*z^-
bds 
bdi 
» 
bbht 
bJt 
bns 
bit 
bri 
bft 
bss 
bht 
kct 
kms 
knt 
kit 
kri 
kr> 
• 
ksi 
kss 
kvt 
gdt 
gbht 
ggs 
gght 
gmt 
(dabdaba) 
(dab^ba) 
(gabbba) 
(abjad) 
(ubna) 
(ubla) 
(abraq) 
(kubfa) 
(qabsa) 
(Ibham) 
(nakcajrha) 
(cakma) 
(jhukna) 
(hakla) 
(bakrl) 
(Kakri) 
(baksua) 
(rakSa) 
(mkvana) 
Cmugdar) 
(lagbhag) 
(sugga; 
(bagghl) 
(dagaag; 
ddhi 
(Mt 
dnt 
dl» 
drt 
dri 
• 
dT» 
dht 
d v j 
thrt 
thf i 
th i s 
thvi 
dbJt 
dbnt 
dblt 
dhrt 
dbfi 
dhvi 
phti 
that 
• 
thlt 
• 
(laddbar) 
(badmaif) 
(badniSa) 
(badlS) 
( sadr l ) 
(gudfi) 
(xQadyam) 
(sadha) 
(khudvana ) 
(suthra) 
(citlupa) 
(uthlS) 
Cmathvana) 
(adbJal l ) 
0^ 
(gundbna) 
(dhundhla)^ 
(sudhra) 
(udhra) 
(bandhva) 
(u|;hta) 
(utbaa) 
(gu.thU) 
dfflt 
• 
^ t 
dlt 
• 
dvt 
• 
kpt 
ktt 
k|;t 
k ^ t 
kkt 
kkht 
(ipdmad) 
( ^ i l U I l ^ ) 
(ladla) 
• 
(dhun^^zia) 
(lafakpan) 
(bakta) 
(nakjia) 
(bak|;ha) 
(cakkl) 
(makkbl) 
- ^ ,y»M. ""^aiAa" J»ib \^^^\ »i 
- A * -
gai 
gl» 
gr« 
grj 
gv: 
gtt 
qqj 
qct 
qmt 
qnt 
qq: 
qr» 
qsi 
ql^ s 
qht 
qvt 
bhat 
bhv: 
thnt 
(lagna) 
(pagla) 
(tiagrl) 
(Jhagfi) 
(lagvana) 
(nuqta) 
(huqqa) 
(buqd ) 
(lu(paa') 
(maqnatis) 
(naqli) 
(taqrir) 
(nuqsan) 
(naq%a) 
(fiqha) 
(laqvS) 
(cubbna) 
(cubh^na) 
(matiina) 
thr» 
• 
thvi 
• 
dhti 
• 
dims 
• 
dhvj 
• 
khtj 
kiant 
khlt 
khrs 
k^s 
khv» 
ghns 
gbls 
ghri 
ghvt 
(kothri) 
• 
(uthvana) 
(baphta) 
(luadbna) 
(manjLhvana) 
(dukhti) 
(sukbna) 
(Okhli) 
(njkhra) 
(mukhfi) 
(rakh^) 
(unghna) 
(plghla) 
(baghra) 
(sunghvana) 
cpt 
Ctl 
c t : 
cht 
j ^ c S ^ J Jjlici J ^ i J - ^ ^ t S ^ j O - t ^ J L ^ ^ ^ ( T ) 
(bacpan) 
(Jacta) 
( h i c k l ) 
Jbt 
Jd$ 
Jg» 
Jdht 
(ma J bur) 
(sajda) 
(aJgar) 
Jht 
Jv: 
chts 
OaanJdbar} cbms 
(majhul) 
(bajvaya) 
(pachtana) 
(lacbml) 
^ 
blr l / 1 jl ,j^, -AJU S JLS* ty>** 1^ -='"^  ^ ,\ . 1 
- A l -
ec t 
ccht 
Cfflt 
cnt 
e l s 
ers 
crs 
evi 
(bacca) J j t 
(macchar) JJhs 
(sacmuc) Jai 
(bacna) Jnt 
(kucla) J i t 
(kaera) Jrs 
(kh icr i ) Jr i 
(khlcvawa) Jzt 
( d a j j a l ) cimi 
(JhajJhar) c h l j 
(najina) chrt 
(baJna) chvs 
(uJXa) Jhds 
(baJra) Jhai 
(uJra) Jh l i 
(aj29) Jhvs 
(pochna) 
(laachll) 
(bachra) 
(puchvaya) 
(Samajhdar} 
(samajhna) 
(manJhla) 
(bujhvaya) 
mpt 
mbt 
mti 
mdi 
latt 
• 
mds 
mki 
mgt 
mqt 
mpht 
mbiis 
mtht 
XBdht 
nght 
(Jampar) 
(tambaku) 
(Jamta) 
(ham dam) 
( ^ t a > 
(lamdor) 
(camka) 
(clmgadar) 
(qumquna) 
(mumphall) 
(gambiiir) 
(samdM) 
(lamj^eg) 
(ghangbor) 
fflght 
met 
mJt 
mJhs 
mat 
mm 
ml} 
mrt 
mr: 
• 
mst 
mzt 
mxt 
m-y» 
mht 
nnht 
(Jamghata) 
(eamea) 
(amJad) 
(samjlia) 
(sdjama) 
(clmnl) 
(gamla) 
(kamra) 
(camra) 
(bams^ya) 
(ramsfn) 
CYamwar) 
(tam^a) 
(lamba) 
(jaannhET) 
avt (hamvar) 
np» (kanpati) 
nbt (kuaba) 
nts (mantar) 
nd) (mandir) 
zkpi (ghanta) 
ndi (danda) 
• • • • 
nkt (s&nkl) 
ngt (bhung^) 
n4> (unqa) 
nbht (bhinbiiinani) 
nthj (panth) 
ndht (andba) 
nkht (khankbajura) 
nhs (munhanl) 
. A T . 
net 
nJ> 
nchi 
zvJht 
urns 
nnt 
(kanca) 
(kanja') 
(panctal) 
(JhaoJbat) 
(mlofflina) 
(banoa) 
nrt 
nft 
ns i 
nzi 
nSi 
nzs 
(cunri ) 
(aanf i ) 
(bans) 
(inanzar) 
(fiian^a) 
(tazuEifah) 
nv» 
9k) 
3g$ 
9kh} 
9ghj 
mhli 
(banvana) 
(phankl) 
( k a ^ ^ l ) 
(pankha) 
O^angha) 
(kumhlaya ) 
Ibt 
Its 
Ids 
Itt 
• 
Idi 
Iki 
lg« 
iqt 
Iphs 
^ A ^ ^ ^ j j f > ^ ^^U^ U-H?- i - ^ ; iJja«« ( ^ y ^ (/") 
( p i l p l l a ) 
(malba) 
(pa i tu) 
(daldal ) 
( b a l U ) 
• • 
( b u l ^ g ) 
(paJki) 
( sulga) 
(alqab) 
(galpl3az«) 
Ibht 
ItHt 
Ic i 
U> 
Icht 
U h s 
Iffit 
Ini 
l i s 
l l h j 
(dalbhari) 
( p a l t M ) 
(be lca) 
(^aljam) 
( t j l c h a t ) 
(uUban) 
(al isarl) 
(palna) 
(mallah) 
(kul lbar) 
I n 
lr» 
• 
l f$ 
I s ; 
IZi 
1st 
Ixt 
I r j 
Ihs 
Ivx 
(kalra) 
(palra) 
• • 
( s u l f a ) 
( f a l s a ) 
(mulzim) 
(g\aSan) 
( t a l j » ) 
( b a l i m ) 
(salhaJ) 
(balva) 
(J o ^ jGu. J J5ji-^ t^bi fj j . ^ j ^ j ; Jj OiM JMU. J ( 6 ) 
rpi 
rbi 
r t i 
rdi 
rt,i 
rdt 
(khurpl) 
(darba) 
(kturta) 
( sard l ) 
( p a r t i ) 
(bordij^g) 
rqj 
rtbt 
rth$ 
• 
rkhf 
rght 
ret 
(burqa) 
(apth i ) 
(sortha) 
(markiianna) 
(margba^) 
(parca) 
xmt 
m s 
r l t 
rr i 
rf» 
rst 
(garml) 
( can i s ) 
(murli) 
(barre) 
(barf i ) 
(barsat) 
- v < r . 
rkt 
r g i 
r t 
rhs 
rv» 
rpi 
rbt 
• 
(slrka) 
(sar^un) 
(mupi^) 
(sarhaxia) 
(car^ha) 
(tarpax^) 
(bafbarazia) 
rJt 
rchs 
rJhx 
rtt 
« 
• 
rks 
• 
p g j 
pkhi 
• 
res 
• 
(burji) rzj 
(karcib^) rst 
(murJisaya) rxt 
(hartal) fss 
(hurda^^) 
( larkl) rhi 
(glrgifana; fvj 
(laj^haji") fph» 
(arcan) rbht 
(icarzl) 
(tarsaT) 
( c a r ^ ) 
(ajrsath) 
(lakarhara) 
(karva) 
(phafphai-iina) 
(bharbharaha) 
ftJ (daftar) sfi 
fki (afkar) ss< 
fqj (^afqat) sxi 
fni (dafziana) sh$ 
f l i ( I f las ) svi 
fr» ( i f ra t ) zbj 
f f i ( la f faa l ) zdi 
zJt 
f s t (afsar) zmt 
f^t (afl^) ms 
fhs (Ifham) zlt 
fvi (afvah) 
vl* (IJavla)^ zr; 
y L * ij - 4 ^ t/*«3 j ^ j ^ a«M <j JL^ ("I) 
(Miasfl a) 
( l a s s l ) 
(iXUSXEl) 
(asbab) 
( tasvlr) 
(mazbut) 
(mazdur) 
(azJad) 
(lasaal) 
(•aznl) 
(nazla) 
(nazre) 
srs 
xps 
xts 
xet 
xzis 
(naira) 
(ag^faq) 
(ba^l^j^) 
(xa^xaif) 
(ma^hur) 
(peSva) 
(sixpar) 
(taxte) 
(slxca) 
(tuxml) 
(cataxna) 
' ^ ^h i^' ""^j^" .iOb l^ ^ l . 1 
- AT* 
vrj 
vz : 
VVJ 
sps 
s t : 
stt 
• 
ski 
spht 
stht 
smi 
snt 
s i s 
srt 
s r : 
• 
i^fi 
hbt 
htt 
hdt 
tikt 
h g j 
hqs 
(jnuha-vra) 
(muavza) 
(navve) 
(caspS) 
( b i s t a r ) 
(dastar) 
(khiska) 
(phusphusi) 
(as t h a i ) 
(asman) 
Onasnad) 
( t a s l a ) 
(kasrat) 
> 
(paspa) 
(s6hpara> 
(m^hlnib) 
(b lhtar) 
(uhda) 
(bSbka) 
(gunah^r) 
(qfehqaha) 
Z2S 
z t 
zhs 
ZVJ 
^pi 
^t< 
£^s 
^ks 
131 
^qs 
§Jt 
imi 
ins 
Ui 
lact 
hJs 
tmi 
hns 
h l i 
hrs 
h f j 
Clzzat) 
(a irav) 
(mazbab) 
( a z v l t i t ) 
(naSp'atl) 
( r i S t a ) 
XlJ 
xri 
x f j 
xst 
z^l 
xx» 
(la^l^mpaSjam) 
(xuSki) 
(pe^gl) 
( iSqlS) 
( a ^ a r ) 
( o a ^ a ) 
( t l s n S ) 
(a^Iok) 
(pShca) 
( l^hja) 
(s^haa) 
(ffllbnat) 
(fflUiUat) 
(kuhx^) 
( lu ihf i l ) 
XVJ 
7 l » 
T^ * 
Yz» 
Y«* 
Yvj 
hst 
hzs 
h^: 
irrt 
(daxla) 
(naxra) 
Onaxfi) 
( saxs) 
(bax^ig) 
(moaxxlr) 
(naxvat) 
(cu-yli) 
inacpaa) 
(mayrur) 
(buyz) 
(miaraqp^an) 
(ayva) 
( t i h s i l ) 
(b€hs^d) 
(m^Sar) 
(mihvar) 
- Aft-
f^niAniQ fflN'^ONAWTB d^^ Jj 
^ L « . W «y>-» cK* ^ ^ ^ * «='l>*' Jl? ^ •*-*« ^ i ^ ' J ^ ' J ^ ^ t^' *^ 
U Mjo,! - J I j j ^y'li- ^j>i:» l^j^^^j - > - -jj*" u>* oWU; ^ ^ i iU l 
^^l j ; *; y^k jA «3j^ ^ y ^ ^ ^ 1 i>e* u^j c r^ ""^ ^ u V - H>A j,ais. 
- ^ U L / jU^ l .i.tf:c^ o4; ty^ '^•-^ c«* '=-j>^ 
(basm) ^. 
( t i l i sm) p-U* 
(husn) «>-^ 
(qabl) J ^ 
Cmisl) jjU 
General Phoneties, pp. 11.4—. R,M.S. Heffner _j 
^ outl ine of Unguis t i c ikialysls, pp. 28, r 
Bloch SL Irager. 
- A l -
(abr> A 
(kufr) A 
(Jazb) c- , j^ 
(<iurb) ^ y 
,_yfc^ . u:. 4U.M t5 •>? -A*^  >-* Vt^/ / ^ u ^ C N - ^ JJ-*-» jiA J •J Lu.<3-
(mast) .::««»« 
(kalt) c^li ' 
(qist ) i w 
(past) c««« 
(koft) c j / 
J:,1#^ I j>-m,, jf, ^ c5.M^ • ^ ^ ^J3t>^ ^ - i / »>^ *< 0«* ^X-i-u-l Ju 
^ \ jpw. jy- <, *^  ^ >^t. J»» ^ ^ ^ ^ ci«ip- J iJ u^ ^ Ji5l jl ^ ^ *^  
(voh ba|« mast adml iife) " ^ ^^JT^u-^ l^ . i j" 
A phonetic and phonological study of the word In . 1 
Urdu, pp. 41. 
. A i l -
^(voh bara mas^admi hi) L (voh bara mast admi hk) 
(voh barl past tabiat rakhta hsfc) " -A bjJj c . - ^ .--»« t^j- «j" 
ivoh barl pas tabiat rakhti hi ) 
CJ\ jij^ ^jiti< c.y^ J l j ^ J\, J ^ ^ u» ^ ^ f^ / • - t>* ^ W -
j - j j ; ^ ^ ^ * ^ ^ * / w j ^ ^ j j , u - « u* -» •'^. c / ^ - ^ '-'k; ^ 
j ' >* u(; o*-- -^  *^ *^-^  <^  ''^  
(aSk) ^ 1 
(raSk) ^ ^ 
(marg) i:^ 
(barg) / ^ 
(barq) 3 ^ 
(^arq) J j ^ 
. ^ U L j A ^ ^ y ^ . "^" c«« 
(baxil) ' ^^ i:i«. 
(naqjj) ^ • 
1Mb* ^i-t t j l j^^i«j«{yl« 4>jA ^ ^^^•'-^. 
(qasd) j ^ 
(vald) j ^ 
JbUll ^L u^»* jL;-r 
JiliJI ^ » * ^ / 
. ^ bL.l>- Ly^  
T ( t ) Very short| and unreleased ( t ) 
- A A . 
: ^ cfiiHi W i / t > ^ 6^ J i^ oy*^ (-*' 
-£5 u*V c^* ^l**** ' cM *^->» 6«« 6^ £^ W^  u ^ 
j ^ u ^ OJS^ d^j/ r^ ^ j-e;* A* ui« ^"^^s^ u-« -^Hi ^ / 
(nisT) j ^ 
(vasf) . 
(aks) ^ 
URIX7 VOWfiLS 
^ 1 . 
FBflNI YfiWffi? Ay** J^ I 
v^-^  
J^j^ JO!^ (yWv* «*'^  •*il<j^* -"^ ^ ^^^ yM C>t* J«»J 
T 
pU u* o"^ ^ v::'*->-"5ik*l Vl«*r;a^ S ^\iyA ^ ^ ^ ^ ^ t ^ - ^ j l 
j L t ^ l j ^ ^ j O i JJ>ft j r t j J ' / j ^ ^ ' ^ ^ u j y ^ di>-
; ^ )^« k / j i * j< wy*< J<-* *?V^ tj«^ "^ -b (^ 
l«U4* v"l>. ^/ ^ 1 U vitiJ- c - ^ 4,»^ ^^, ^^ \S 0 ^ ; / * ( ^ c?"* 
- H I . 
. d^  jLr L ^ 4 j * ^ < ^ tfj,M t « i ^ ijt*^ AAj y ^ H *^>'^ ( • ' ) 
^ byk jl« U U ,>• Ci>*\ ^ j ^ 0^ ^J ^ J^-*^ t/u** *^^ C #) 
* 4>^ ^ u . « ^ 4;>M <—^V* V--I ^*sl-J 
^^^ ife^t o^lU j u ^ i / JU-A-.I / f (-^ ' 
(iaan) ^j^j 
(panl) ^l^ 
- IT . 
. J#A ^ i-^ iSym JJ^ ^ ^ ^\ \ ^ ^ ^ > * 
I,? ^ 
(Itna) \j^\ 
(din) ^ J 
(fitea) ^ 
(aEhnat) .,-.,^ ,8, 
(nEifll) j l ^ 
(bShtSr) ^ ^ 
(EhsSn) . ^^^ 
A Cbursa In Mod«m Linguistics! C.F. Hbckott) p«78« • ! 
An Outline of English Phonetics, a Jones, 159,160* 
An Introduction to DesoriptiYe IdngUGtios, H.A, Gleason, p«2&4« 
-^r. 
. ^ blr WW u*< -J^ ^ ( *) ( 6>ic^jV^ u** ^"^^ u''-*t 
Oaahm.) J-^ 
(zahEp) yt) 
(bahSa) t>t< 
T 1 
•J^ U»-l c»* <;^ ;^^  w>*^  ^ "T**^ •^v^ u*» u>«-«* C^ (^ '^^ <^ J^ ^ 
( J > t ^ ^ ) 6t* J^ U]I ^ "i>t^" ^» "J-*" * ^ ^ JW^ l^u* - ^ W^  
CbShan) 
(bahin) 
/dEahav » c L ^ j " ly-iK / J>L^ j / 
/ r i b l / / U^/ 
/slnBfaa/ / * ^ U / * 
Jb. " < j " jj j j l ^ .^^ o^ J^ J 
I Z . U ^ 
- 1 C -
^ ) ^ c . U J ^ *^ ^j^ ^^-M ijfH ^U 4, . ^ bU- W J / ^ J O * ^ 
JiOliV^" * j " • ^ ^ c ^ ^ ^W ^* j r - ^ l^ W^  ^ J ju.t ^ Jalb 
(hIsSb) w U ^ 
Chlras) ^ ^ 
(kahll) JAV^ 
<>r j><4 ^ I^JL. ^ ( J > t ! ^ ^ ) ^ j ^U- ^ a-*j ^ ( *) , ^ r* l 
A I&ctlonaiy of Urdu, OLassical HLndl and English, • ! 
John T.Platts, Vol.1, p* 637* 
- • ^ A . 
(hl iomat) Ci*^ 
( h l p a s ) i j*i^ 
(blnS) U^ 
4 > ^ ^ C-«V- ^ > - ^ 0 ^ ^ ( J^^-^^^j^) J - * j ^ ( - ) C-r) 
- bf 4>^ ^ 
(bah^i) ^ ^ 
(nahBp) ^ 
*-i1. 
(SShEdfi) JOAU 
(tShExS) VHU» 
(ma sSlh&ra) « ^ l ^ 
(sUhld) JA\; 
(^hEda) ,^^y 
(tShlr) ^ U , 
(IjShBrS) ^^Ij, 
% ^ JL^ ^ ( #) c j ^ . ; ^ c^i - ^ ^ ' ^ W^ ^ U 4>» -i^Uil 
/ 
- ^ ^ -
cz f 
(abdS) 
(iiAaida) 
(sabx«) 
( ibid) 
(5b£di) 
(i]SaId) 
(iSfflEdi) 
(sablr) 
(sibEra) 
iOfU 
( j > t ? - jt}) ^vy u/i-: *^  «J ^ k / f«i-^ ** 
» 1 A . 
^ ^ t i - ( * j , J M aJO ' o«» ^ ^ t ' ^ j ^ 
ut* 
JUI) 
# J , 
/ ( -
Hi ( - ) 
J^ 
\^^ 
«*^ f*»* Jit« ^ J-J;' *^ O*^ * ^ ^ *r^ p* c/^ u'* 4 J , ^ * - J JU« ^ 
/ «-*jy-*»js;/ 
. 1 \ . 
( er i ; ci>^ 
(turner©) ^Jf^ 
- I • • . 
(dard £ d i i ) 
(oSio E Ya£i> 
(Tsa E I5q) 
J J Jj-^ 
^ ^ 
ul*U;^ »^ 
J ^ f* 
(ail) 
" j>lA j > ^ l^U. *U5 J J JU-" 
M Xytk *i ^UjJ \i ^}\J f ^J-^ 
I T . J r , ^ n #;Uji ^ / 44L>J;I " u i ; ^ / t / j J ; » " ( w ) 
- 1 * 1 -
J ^ }yJ^ JXA ^ l ( J>v^ ^ ) tJ*^ Of ^ j> -c / -= - *^ ^ ^ ( v ) 
"lyk til ^ J 1^ ^•jij" 
" IjA *; I j J J ^ AJ4 J;J " 
i^,jcr (S ^ 0*V .fe»ii "M *4J» cr* V J * " *'i^ ^ u^ > - 0*A 
^ ) j?» c j > t ? - j v ^ ( ' -V*^* ;^ O f * j5 O f J ^ ^ " 4 » " 
0*A ^ I r J * Of . ^ *^ •»!;* ^^ ;^ CT* OjV ^^ ' ^ ( J > t ^ 
(Ik) 
(Ek) 
(ek) 
y^. J^l, ^ Job ^ JWr J>t ^ Of ^ ^ ^ 
^ ) Jaib l^ " ««" Of J^ S" J>t c^ *^  O** A V *^ **» pA •i'ilU-
^ - blr \^ o«V -*^^ ^ ^ Jj-t^-W ^ > ^ W ( ^ . i r * ^ ) ( 4 JL . 
J * T . 
^ I ' t « III • ^ ^ i » l " iaUMH* 
- ^ 
n • 
• i^r-
: (>A ^ ^ U - ^ J }} ^>-» pAjJ ^^"^^^^ ^ / ^d?^ 
** *^^ ^ "^^"^ • ^ * ^ W^ a*< u<* ,;«-^ 
Jj^ 0>j-» ^ j * * j ; ' ^ u«* ^ c?>-* 
. -A blr Itl^  t > j « ^ *^ -»li^  *U? ^ ^>* 
- I ' f . 
J jj, ^ ^^^ *\j^ j^J ^ j^«> i^r^ ^"^^^ JI dyi^ ^1 
A Course in Generai Llnsustics, Ferdinand de Saussure, - ' 
p.36, F i r s t Ptob.1960. 
« J U ^ ^ ^ l IJ4J - ^ ^>.^  «UU ^ uWv-> ^ J^ *^  J '^ uki (!:.) 
(£sa) U«l 
(YEr) jeP 
JJLMJ tfj^ ^ ^ 4A ^\ V* '4^ *> "^ ^ i^ s-U'LJ u4^U JfO?- o ^ 
^y^ - - vs.Vl#P- v£d#ir>» 0 ^ ^ t^ oas -AJU J ^ L . /J^J fJ^ /??^' 
- » ' l ^ jyL^^ ^ V M ^ ^ ^ t ^ - ^ " -
. 0 * A ^ -U « 5 ^ ^ j / ( 6*J ^ ^ 5 ,JH djje» * > V ^ J*^'^ (^5 
W u l ^ *!>-• ^ tX* (J«»iA * ^ ^ J M - l^i^< J ^ut..j.l«.t ( j j ^ ( r ) 
X>A 43^^ IA>"* 
tf>^ ^ j ^ io^ ^ ) J J;* "-i*^ ur* Jyr'j^ f*-^  -^ ^^  ^ >* Hf^  "^^  ^ 
2 ^ tf>^^j ( O ^ ^1<5 t>e* JW- ^ j t l ^j^ 6<jJ*a^ J*^l^ (^ ) 
• 4 U u * i ^ ) ^ j l > i » t iJ^it « ^ ^ JW^ V ^ u ^ 6 * - ^ ->>*-• > ^ J (^ ) 
jf^ J «^ j l J J^ t - H ^ J«^>«p» fjj/k jyt i>^Jt " -^idb \S fjjOA j ^ J "i;^ " -f* 
'Hindustani Pbonetlos* p.49« .-^ 
»A Piionetic and Phonoloslcal Study _^ 
of ti» Word in Urdu', p.9* 
- ) * ^ -
1 dtjl ^ ^ ^ ^ aS[<l j k ; ^^Ai» I cJj ^ JUb li' ^ ^ ^ t:,1jjfr» 
^ ^ j : ^ I r LA^ ji^lr ^ jtj J\ Job U" ^ ^ ^ tjljj^ . ^;,^  
c5jlr tf>M iSjiX j^\ J[,5lrjA pl^ 6t« o* ^ -a** j \ / J ^^y^ 
^j^ \ j l ^ji J >-«• -.r^V- J L . 4SJMM u l ^ «y-% • • • • • d^  -A^ 
. I S ^ , ^ J2*ib » ^ V^  0* ^ ^ y* J?^  - ufrA ^ J ^ ^ 
"-t>** ^ ; ^ - ^ J "j^^-y* ' '^ ' ' • ^ ^ * ^ > * ^ ^ ( i ^ a*' 
- ^ *>r ' J - ^ •='<*^ ot^-?^ u**--^ ^ ^ Jj>rj ^y^ U' 
; C^yk Jsv^l 6 t i U j ; ^ - ^ U ^ " V J " i« (kas JinS) 
Ccaeibjcll) 
(behzS) 
liy^ 
^ 
.^-hr« 
- I ' A -
(aiyaS) jlU» 
(aiyap) J^^ 
(gavalyS) ^ 
- u** ^ Ji-* ^ l-JJ o^< ^ ; ^ 6\j)> ^ c^^^ ^ 
- 1 * ^ . 
(gaiya) 
(gai) 
(kaokaiya) 
(kai) 
(saiyili) 
(sai> 
jr 
i;cr 
> 
d** 
* aariBlltf 
vA< "^^^ r*^ ^ 
. 1 1 » . 
q^mP^ VOWEL «>« J^J II 
J<J 4rjau J i l j l ^^1 • -A tf^iM ,jU^j jAj i^ J J;l ( < J U ^ ) 
! ^ ( / 6t« J** ^ ^4yl^  
- u>* Ai2^ 'iU 4>tiU j;^^/JU-A-.1 ^ U-* 
(ab) ^» 
(aimSrl) c5j^^ 
• m . 
(tazt) 
(tarSzu) ^^ 
84g YQWSIfi d>^ >^*^  III 
" d ^^^ '^ '^ c7*-. ** <y-^  - ^ 
. ^ IJXMIT- L ^ 45J.M IjA 
* n T -
(ub) Cub  ^^1 
( » l u ) ^L, 
. ^ U j UM v ^ ^ / ^ b p/ 4 ^ Ift^, V^  j^ l^ij ( a l l ) 
j^) tS <^ ^,jcr ^ jAj ^Jfih\ *-«V t / ^ < '^ ^ c»-'' 6^; ( v ) 
^ ^ b ^ /^auJ it )J: ^ jt^ ,> ! t:4>A4, 4 ; ^^ 
(Ut*Vya) l^Uil 
(buridA) , j j ^ 
(UkVfC) I j l ^ 
(kul%fl) ^ ^ L ^ 
-I i r -
i:!^ - <d^  e^^ tyn J«^ ITL^J >4* ^ (•^  - ^ t^j'-^ -tab .4* 
, ^ ) ^ ^Jj ^J5»-^ «/ " ( ^ " J*U ^ ^1 - ^ blr Ul^  ^ 
'•^^-t-ty U « ! / f * ^ cO^-%* ^ J B ^ / ' J^J* * AA ^\ m jA:r W^ - tk^ >>-^  y^ 
(dahlia) ^ J 
Cnainai) ^^ 
fir 
" jb" ^ ^ "l.b- ^UvAl trjUi^ •^ ^ 4, c.L< pAl c^^jj 
. blr Vj, Cnic^ -AJ^ ^ C oij;-.. j^) - ^ blr l<^  M 
^CJ>t?***>«5t^*^ ^-^ ^ <::** *^ ( 4 - ^ 1 / ^ ) "jb" JaJJ ( v ) 
J^ 6*A {2:51^  - ^ ^ J i ^^ -v j - i ^ 
( t»o) 
j : ^ ) Vlj ^Ir l«l< Of "j^"" * ^ ^ Ut-W Lt^  6^ u*« J^ »^ j^H-jJ 
i r ^ 116 4;U c5^/ *«M^ -i;» " 0 4 ; l / ( / j ^ ; * " -I 
. 1 I 6 . 
* ^ ^ U-tl JaAJ y^b «4l JJU j>e« u^^ jJj* iJj)i - ^ >5lrr^'&;l 
^1 6** ^ > o*< - * ^ ^ C J>t?»« ^ 5 ^ * i^ U*A* -*-5^ - 6«A 
o* uyj"' * ^ ^ c-lt?^ 4< ^ ^ - j c U ^ ( o i j ; - * ^ U ) j ^ 
( w i | ^ , > „ ) ^IfH *!>-. V^  J ^ ^w/-< js>* ("Oi l" ^ jL,srf jj>» ^yLit) 
(18^ 1*111 a » ) ^^ 
(mdartlx) 
1 ^ > l t ;^4«x.. yjhi i j^j l«i * j l j u < ^^=*t/u>?>** ^ - i ; ' * - ' 
.in-
(j>t*^Ji^) 
. l U . 
11 
• j * ^ . ^sj^y^^ J*^J j - ^ u * ^ j s - j j ' 
"Oj*; ^^ ^;f^ t > . r ^ j f ^ v -^ j j j ; ' 
N 
t f ^^ S\\ «x. f <;lu v ^ jJ;* " c ^ l / iJ J^J" - ' 
«MA. 
(feilAiaau) jU *^ 
"a*« J^ *!>**' *>* ^ ^ /Ci><" 
/ J x r ^ j b / 
y i ^ <:,L4 -*it. ^ ( J>t?^jb5 4c 
^ j ^ * ^ * - «J** t ^ cA/' ut^jt^ *^ J* / 
%r ^ 0** »=y^ « / ^2^ d!>-" -^^^ ^ «;*>*• 
• 0** ^ ^ 4>'*» ^  ^^ ^ J ^ *^  '^-'•^  ^ "^^ 
( n o ) .^ 
- I T * . 
**>- u l ^ W V f^tjJ H Can* ru>- J ^ ^ ^ ij) ^^ ^ ^ j J 
( k i w i ) Ij^ ' 
. ^ W r W^»J ^ ^ ^ J « j * ? - j a i . (#u,44. Oi l ) ^j^l 
I T U 
«• ^ Ua Aim ^JH** 
(CC^TRAST OF mw VOWSLS) J ^ O^^t, V^  O^J^ J-^J 
/ a l V 
ALIV 
/mel/ 
/m%V 
/muXi/ 
/ffluliqat/ 
/moV 
J^ 
J-
J^ 
wU 
ob* 
j:.ll1U 
Jj^ 
*. <^;5^^ u ? ^ 
• i ! ? ^ ^ "'^ '**^  
- J T T . 
/mtV 
(HASAL TOWBIiS) / ^ ^^ Y 
i iTTT Ill 
v a - ^ u&-^ JJ* ^'i^ 
. i t r . 
/V j^/v 
(s7eai) 
(bleara) 
Cmi) 
(mS) 
(ghus) 
(ghSsA) 
(pukar«) 
(Imkirl) 
(ghosl) 
(ghosXa) 
(d^Di; 
(d^») 
(sis) 
f^ 
( M S ) 
Jf^s. 
*>3%< 
' ^ ^ ' 
^ 
o**^  
/V ^ 
^ 
Of* 
/ ^ ^ 
u/-^*^ 
L^gT 
/ v j,i 
'X 
(ijlilA 
/G/ J, 
iXO^ 
UWJAT 
0 ^ 
'^' J' 
«iir 
^J^\.Ml 
(..yJLw 
/ ^ 
/ « ^ 
/ ^ 
/u/ 
/o/ 
/ 3 / 
/ * / 
• Kf 
( l a s t l ) (^ UiiA 
/ ^ r ^ Cj>rCj^ ^ J^ J Cf^ * * ^ ^ * ^ ^ ^ ' ' ' ' * ^ f* uW< 
(ham) ,^ ,,,^  
(s«Bbtal) j j ^ ^ ^ 
6** ^ 6#ii*j ) u^y^ O^ <>* o ^ 0*1 C>*JU </VS-^JU <> 
jk^ ^U ^ j J ^ *^£^ <3^ ^-^ (Z ^j J'-r^^''^C^f t>#^ 
.>T4» 
j T c M ^ ( ' ^ - v ) ^j-» *t - ^a-f^ « / 4 ^ ^ ^^«^ - M ^ i^ ::; f - ' 
•Jit. -A ^ ^ J^ ^ f^t^  V ^j^ *«• c-A* ^/ ^^^ J ^ J * ^ ^ J. -T 
^ ^ ^ 1 HIP "•*• " 
J.^ -« -Ar r -fti 5 J4 J J <tw A»A»^ t / ^ 1 ^ ^ w%fc- i » ^ - - u - ^ 
. ( y k j [ U r f » j F ^ ) j ^ J ; 2 A J ^JL U U o t f t r ^ 4 l w F "iUm ^ j \ 
J^ ^jfcr ^ Jkj 5 -AJ J ^ ^ 4« « ^s„^ik^^ ^m J<^ -M** i^ ^ "'' 
•.^ y^ TtfU Wa/ UA4t« <^ JUe« Uoijl au^-r / ^ ^ t ^ 
^}4 ^ JS £ »J^ ^ ^ % . CU^ U^  J ^ym J^t i » ^ ^ ^ J\ 
J O ^ ^ m (WA ^  f^ Cifiji^ hS *^ 4i m C„JU» Jtym U * ^ ->^ 
N 
*in 
. ^ Ulr >- i > J ^ J>t*^ ji^l AM», J ^ ^ ^ f* t^ w^ t Ji? ^ ^A-#» 
( ^ * l » l i ) 
( t i » t i ) 
(fi»bbalA) 
(«l*bhar) 
(li'^dl) 
(Iw'VUii) 
( W h l ) 
CmA^^ya) 
(muesli) 
(•i'^g*»t8«n) 
( f ^ g h f ) 
(l5ndl) 
C l i ^ ) 
( M ^ j ^ ) 
( i l * J i ) 
ob#tf 
Ms 
"^(U^LM 
^ ^ N M w W 
Of^ 
(i4ll( 
ijkMi 
i^'d 
XjSj* 
€4j» 
t>i»lft5a.» 
U>l[)>» 
t^ijj} 
(^JULA 
U9<«l* 
\j(^T-j!u 
U^ 
4>- >k ^^ ^>» «j ^>- * k>A t>t^ ^ ^ * - ^ * * ^ ^-^ (:^ ^ 
JT^« 
(Ftaik) 
(gtttiii) 
(ikli) 
(Btbni) 
Oavtth) 
(•^f) 
(sftTarnl) 
Oorizi) 
(ghosli) 
«4iU^ 
gjl 
Utf/ 
J ^ 
l > > * ^ 
UA^ICI 
- A ^ ^ 
•Jkr^ 
WjlyUv 
,i^ y^ 
Xmiyi 
u f t3U^j JW- ^ * c.t>J j j j l 
JUI) 
ivi^m sooHos or (m'mxs) 
«>ITA. 
n 
i^  ok; i>0. 'jA -I v^ f» *> '^ - £ | j > ^ • Jid ^P ^ ^ 
,j ^j, ^ ^1 . *^ ^ uu. vk»v^  '^- CH^ ^"M "-^ ^^  *-M" 
^^ Ad^^ ** ^ ^ f"*^  -^^  *^ -^  *^ ^ h"^-^ f* *-^ "^  *^  
lAngmg* ppr 161. . 1 
m\T*^ 
TWTTTAiTi fffimUfff j O ^ t / ^ l XI 
4/^  J M «>-% j^» ^ \js^ ^ 4i« *->* * <yH * ^ < > - • * ^ j ^ (>ai, j^\ 
4jU y Cr^ wflf^'^ w^ * f* ^ g/*«' ^ db* ^ fcT^ J ^ •* « / ^ > * 
y U * ^ c^i^ir pft ^ ll>k ^yN W u**^ u*<^ - 6** ^ ^'^ Ji jh 
- «>* u ? ^ C "'^ BigtnniBg ) I 4i,| ^U4 0*0/ J^J4 J 
p b t d t ^ k g q 
ph |,h {;li ^ ^ ^ k^ ^ 
.... -«»t-flf» 
m a 
1 
t 
7 
>»^j - r f * J^M^J ^^W** «rj^i^ ai«i>-^ ^ f* w»**^  :^fy» *^  
1^ 
> * • * * ^ d^^^^ ^ ^^ *j - u t * ^ <j^ ^r- <J*^ <^ j>ki « > 
• m i l — w * i II iiii>i I \mmmmi»iimmm»'immm»mmmmm i i .mmmmmmmmm 
A phonttle and phoxu>Xogleal study of tii* vord in Urdu **' 
PiP* ^» 
-»n*. 
1 1 | i i ' i ' i I . " 
(parol?) 
( I 8 t ^ ) 
(I^biin) 
JJ4 ^/f%0 
(taiAlauui) 
(pnelr) 
(jban) 
I ^ l » ^ > ^ , ^ ^yN i ^ JOgl j U u * ^ tJj^pl 
(Zskia) 
(Itt«^(an) 
(kirldt) 
Ocllis) 
(skul) 
(stejfan) 
OcrDaj) 
<wr«i): 
Ograarl) 
Oajrmira) 
(qrida) 
<0fii«) 
(plvir) 
(py«s) 
(kyi l l ) 
(nyijpi) 
(]or«ri) 
(plwir) 
^ i«^ Q^ c ^ J ^ t^ J^ Utt 
(gftvala) «M/ 
(loiviiC) y ^ 
*jrr« 
\i ^ ^ ^ym (i^u-t c/^r* ^ *^^ *^*** t ^ *^^ 
(pa^khi) U t , 
Ot^ ^jt ) t^ O** ^^^ J'^ ^J^ ^^ <J-^ * ^ / • ^ (jt) j j 
^ > - ^ dS*iM ^ - ^ ^y^ C-fci) <fe*«) ( M ) J^M« i i jA* ^ j j j i 
(kulhixi) ^jUtf 
(kiBihiir) j ^ 
iTf* 
i •€ 
I. •*-
•a 
(Shsln) u^**^ 
(attead) j ^ 
(alyir) jt(^ 
(e^UdS) , j L ^ 
(awal) j ^ 
yiHAIi BTilMlWTB ^ ^ ^^^»IIM4 W iSJ^ ^ ^ 
•M^i 
•• t ^ J l £ ^ 0?*-i* ' f i ^ ^ yfl**t J^ cr*< ^ ^l?^*• 
O ^ J H ^ J I J^ IX* J ^^,^^.0^^ j r J 4 * #14/ U,-JU J? ^ 
i T * ^ «4^ ^ * ^ ^ «JlitK * ^ « ^ w*^ c^N % o ^ t Cr^ • ^ U l r > * o » U ^ 
C*i«) if 
i / ^ >-** <i>^ ^ :^?f*^  ^ "^ ^ ^ ^ ^ *^ ***'^  j - i^ *^ o^^ 
( W ) ^ l i 
^ >-*» «i>-* ^ af»-^ tij^-» ^^•'J cMo *« • £* Wr *^  J^^ ^ J 
(kuie) j v ^ 
(*d) J, J 
Pl> tdl t d k g q 
a n 
I 
.in-
s s ii zifer 
*«>•• ^;^ ^ ^ 6 ^ u * * ^ •^-*-» - ^ ^ - ^ t ^ ^ <i-* J / ^^ ^ 
V / c K ^ M^ / < ^ > 6«« ^ 4 ^ ^ * ^ t^^ 4><->- *»>•.* >^5 
*" '^'** ^ * * ^ ^ 
jff *^ ^  *J^ Jt^ ijfiH^ Cijh^ * A ^ j J ^ - A J U JisL. ^ 0 > « - ^ 
A pbontUe and piionologloal stacSjr of tht word in QMu . I 
pp« 8* 
XbLd. .T 
^\n. 
y 
<cub') (cub*') jfc^ 
<***' > (iat*') ^ U 
C*d*) (ad^) ^ J 
I 
J^ 6#* ^ oWjJ ^ 0 J * * - « j»^ *tl^ ^ -**) -^«^J -^^ ^J ^A^ ^i"i.»^ 
- — • — ' • — - • ' — ' — • — ' — • — ' — • - - — I I 
A phon«tlo and pbonological study of ths word in Urdtt^pf.a. *^ 
(kwUilayi) W'iUj 
• ^ bl}- l<l, ,y^ ^ c-^ t*^ </ j,»» tSj^ ^ * ^ "^J^ *>^ ^-^^ ****• 
• / ^ c/ uA» iVN J ^ J u^^ / u9^ 
(niah) JO* 
- ct *^ ^ "'•^  " *" 
(yo) ^ 
(sUlJa) iy0 
A phon«tle and phonologioal studjr of the voitl In Urdu* pp.9* •^ 
(karih) *t</ 
( #) c5>r ^ Ct|»Wi« j>*l^* ^J^ -t>A ^ i*-^ ^ -^^  W< "^^ '^ Ct 
- 0*A ^^ gi^ A^  0*t« f * / *^ *'*^  v-^ ^ •^siK-
jus: 
<Jj^^jj^ ^o^ ^J ^J* «i Aft A U ^ Cxt^ Ot* u * J«d^ i > ^ W 
Jail o*-'*^ *««>•• ^ ^ - u * * ^•^ J **! ^ ^JIH*** ib^ ^^9^ j^ ^j^ 
(«^o) 
(ziao) 
(bhio) 
(sliio) 
(nav) 
(btev) 
(ghiT) 
A Gourst In Ko<l«xn UngulstLes, pp* 142* . ) 
A pl»n«tic and phonologloal study of the Movd in Ifrdu ^y 
pp* 8^9. 
•If* 
(layo) (layy) >AJ 
(ha Jo) (hajT) j?iA 
(afo) (afT) ^ 
(Jus) (Jtisv) j ^ 
* ^ r *^ '^ *it 
(sarv) (sarY) i T ' 
(iiaiT) (halv) > ^ 
j^^i-^ ^ c5 JtA •^ -A 4>l^ Jjlfel i-JJf t>»A * ^ Jig*. ^J0i ^ , » ^ ^;,lj 
J^i tfjJU t^jkj^ ^ O r ^ • ^ biA, J l / ^ "cS* « ^ «>•• ^W J L A ^ 
(rajy) ««?-»j 
ij^^ULAj jii« <ti) tij94 i^  M J^^o^t ^ u * <>» ^>i o^ il cC4u 
1 • **>£• 11 ^  #JUA r V J* J •iJ' • * 
- r i f t . 
( » J ) (rSjy) ^h 
(pm) (ptmj) *•*• 
-isiW (c i ) j*»jl o*< u*» ' ^ ^ t ^ j * * ^\UU- ^J>fi^ ^ ^ Utr 
(duniyi) 1^^ 
(irlyat) , 5 ^ 
Uiyo) ^^ ir 
• J r T « 
1« . t t 
• ^ *>t^ * ^ * ^ t^ JfeiiJ j» ( ^|^-« Jli|)j^* C «-V*jt?) ( * X - j | | ) 
^ ^ 4t>/ J ^ jf j l ,^ ti^o/ ^ j d | «c u^« cX* - O** ^ > ^ 
t y / 4>i» "f-J^* c/ ^ ^ ^ -^>A 6»t^ i^Xmj^) ^^{ $j^4m a « ) j , l 
A phonetlo and phonologloal study of the word in QfdUf pp. 9. «i 
; ( JUNCIORB ) J t ^ \^^ .T 
- rrr . 
'K.^ L'"' J ' 
(uski(I)kltab) ^ y J ^\ 
(uski tab) ^\3 J ^\ 
^ • » / 
>«4-» 
^ 
r^ 
/ 
^>#i 
^tji 
< > * c ^ J 
«^(>»& / ^ ^ ' 
^<^ U'V* ( Islam 
j , ^ j j k <I» 1S« 
(J«l«) 
(Ja + l e ) 
(x^uuTgayii) 
(xiaa agaya) 
(dazmagayl) 
(3iai«+ a ^ y i ) 
(kaljMTe^ga) 
(kai+ pav#*ga) 
) ^U-l 
) r'^ w^ ^ 
J^'^f* 
- «y>K t / * Jk; ^ 4 * J?* ^ t ^ ^ uf<>» o*^ J ^ J* t / J>t "^i ^^ Ot* 
J ^ ^ w«» U^ >* - ^ < .^i«^ ^>* **-^  ^^ -^'•^  ^ *-^ >•* -^ Z 
iu>* ^ 1 ^ ^5^ ^ ^/"^^ «>^ 1/ o y J>« f^ *« *^  
- *>* ^ Iptr ^ 
a»ffn«p — General Phonetics, pf, 176, -1 
• »f 6 . 
fSgPIAfiBlgg « T ^ • UUI 
, ^ ^ / 4^J«iAJ y^-l 
((|Ulfi) 
(nakhlau) 
(kftfor) 
(baml) 
« l«^ "^j ^ . ^ 
- ^ ' 
(qufli) 
(lAklinAtt) 
(karor) 
(imtwl) 
(nZbtiuai) 
(ghaalilr) 
(karluna) 
(nlloftfani) 
(gambhir) 
(kaxllml) 
(kazlli) 
Ifl« 
(sttbbi) (suteli) ^2r* 
(tehayal) 
(tetorhal) 
- v>#A J^ J * 6< i^i« ^y^ v/«Wfa Jf>*» 0«» J - ^ 
(ftiid«xil) (aBadnl) i^J*! 
XmadarsX) (laadrasa) «^^j, 
(*«ajrfi) (airafi) ^ ^ 
t f i l ^ U ^ t W * H ^ *!>** tiij*^ *tj»<< fjitmm}jmj^jjl^'^\jjjj 
(sa 4- tfafio) 
(ya 4 daa) 
(Qbor -¥ n t ) 
(sath -f l o ) 
(yad + Sa) 
^ At 
. » f 4 -
(ri •«- khttXat •!. fai) 
(gulA 4 b^r •»- kati) 
( M 4 p r -f B M l A ) 
(xikli • n u t 4> gal) 
(gulab 4- or 4- l^ta) 
(s£^ p 4- Dr •!• n«oXa) 
mnBLiHQ JtduiJ ( v ) 
o»4;-< 
6*^y «>* ^ u - U c / - ^ ^ J-^ ^ C^ c* •^^ ' ^ t>4i . ^ o?/ J * / 
n 
. A 
1 ' -
J-
( V A 
/ ^ s i * 
^ 
.y 
J'' 
itoalli) 
(tenna) 
(kaxara) 
(tiuOcka) 
t 
t 
t 
t 
(tena) 
(kan) 
(gada) 
(thaln) 
Ik 
• lfA«. 
(battauc) C?^  » (batax) cN 
(pakki) ^ I (piJi*) *^ 
</ u>**-* •»«*^  ^ f^j^  £^ 4 ^ 6«« -i^ J-^ (JtM* *^J^ - i>* ^ 
(lablfttai) 
<I«i(U»r> 
(tittldlM) 
(iMialil) 
(JhaJJlmr) 
^IJJ 
U i , 
^ 
m 
t 
% 
t 
t 
t 
(gupplft) 
(kattlM) 
(latthi) 
(BMkiail) 
(maeohAr) 
^ 
Uitf 
U|} 
Jai 
^ 
- I J ^ 1 / 
(appar inUib bf) 
(lAtto kavo) 
(teddil na iio) 
* t t A . 
/ ^ 6 ^ 6i> j« ^ v ^ iJr ^ * V^  " J ^ " W > t ^ X ^ d>^ ^ 
LMP1« Ibzmi) /{JX^ #«4.» JA^ i« Ar W^  CHI* U ^ * W ^ ^y^ jW*- (^>* 
•" (.«• 
6ifi A ^ - 6v^cU-»* *« *-'AiM i i " ^ ^ o?*^" ^^^J ^ ^ f* *^  
0^lu•* 6«-* ^ 4t/^ u;*! ^ l»ir V/ ^ JJ» ^/ « i ^ diH^ '•^'^^^^ 
^^ 4 ^ i M i Jj^^^Jy^ J Ci^ *«iif£iMi" ^1 
A Oours« in Modem I4jigulsties, pp. 136. .T 
.If"*.-. 
<hatju> iM.) J^^^ ^^^ 
(teeealo) ^ ^ 
(soani sak*) ^ *i ;>-
(klioUijrti) U J>*^ 
w X l t ^ >P M y * l i f t - j^ J d i * .ASUt <*it^  /"^^M / ' > 4 r >i** t J «J.9t^ 
^ ^^/z^^ ^CjJi>^ j^iit'^ *rj^ * J » ^ ^ •% JuSi ^ pJJ ^ 1 jjk IX .^ 
(InihRtthAk ia«) ^ ^ u V-.-|K 
• U*. 
(InriEat) 
(amli) 
( h U n ) 
(TUkli) 
(JiarakAt) 
(aaal l ) 
(hUarft) 
(vukala) 
c<J^ 
i > 
•i-i/f>j> 
•vf. 
, 1 6 1 . 
Oiil jSj turn J ^ t^t^y^ i»it tJfif W -*?**• 4« «>*• <y% </ u>^ *^  
U 4 A-« J ^ ^»/rjJ») c ; ^ ^ »^  ^AiAJ ^jj ^ j r / ^ U l l 
(bthtd) a>-^ 
^ J*UJI 4 J U A-UJI ^J>^ ijj CH^ ,J^ i^ JU- JU- ^ U , J ^\ S} 
. t d f * 
(naktsi) (iiAkkata) U^ v^ 
(tXgnl) (Ungwl) 
(nitBab) (o^ttaraiiuib) 
(n^kaaiil) ^iaoktial) 
- ^ 
(s i tbi) (tath 2iK) ^ .*«U 
(^artAaCD) 
(teiaratyaka) > 3 4, 
«>r 6«Hfc 0*< ^ ^ ^ ijoif^ "iH- CAJ ^ A on^ «^t^ W • ^ ' i ' ^ 
• , i 6 r ^ 
(ItiidLv a id i r ) 
(aaaa «&> 
(subaii IttB) 
<fti&aa 9 ttfti) 
(koh «(I)Q«r) 
-KM* tj% 
Uf) 
(Uit) 
( « ^ ) 
(^«a) 
(imin) 
(aiuidj&) 
y l r 
uW 
Cjm 
. 4>A ^ J O i j li'jiUJl "Attivj;, S^ {^*-t-« 
flnwiYi gflga M igtfigg ^VjoH i« AJP4 J . ( j ) 
• **' ' S ^ 
m\t^f^ 
i J ^ 4I>M u ^ / i *?>•• •% ^ aJH U l« J.^ ^ ( -JjOi^ v4il) j J , ! 
(i^l) 
itm^9) 
ipL^i^) 
cfi 
^ 
^ 
(li^*) 
(d«^o) 
(XO^t) 
<iii3r«) 
^ ^ 
j«-» 
SP 
^ 
^ ^ [sir X-iJ ^JJU^ \S •;5" ,J^ 
. t 4 f t . 
(swar) j ^ 
Cit^j^ ^ <:i>u-« J J u«» ^-**^ ok* ^ 6 ^ C>*-^  ^J-*^ J^^ 
^ ^ JUt^ o«* ^"^^^ -^^ ^^ '^ '^  ' = - * ^ * « * ^ ^ *^Jt^t< ' ^ Ji ^^**^ J 
(a«^Mr) 
(«gft-K«r) 
ialxaad) 
(dutiKki) 
(Jlwpakl) 
^ l 
> ^ 
w 
oS*^ 
Jr*r 
Cj-i^J- ^^*-« jJk 4>yiu t / g;-! - t>A ^ Cf ^ d '^'^ ^ ^ ^^r-^ 
• u * * ^ c ^ tw* '^^ <;;;f_ 
A ptmittid and phanelogLMa stuijr of tJaii voxd In llrdtt» _, 
91^ « 40# *3U 
«I 61 •» 
tM^ftii) 
(fasmm) 
(raaatl) 
(xlBiani) 
' ntl^; 
4^[>M<r 
or*""*" 
u**-^ 
Cnaqaf) 
C««Kt) 
(iust) 
(sliMii) 
u^s 
ij^^l^ 
(tedajii) 
(Jetakati i ) 
QoXaaWii) 
OAlAkotloi) 
-y*** 
I P ViP-
U s ^ 
d5>^/ Jl^ 
MatitfifA^^ |.UJ ( « ) 
• '" i^~* 
'^ i-^ -u*'* / 0^i «>» J#* uT^  - ^ jy^ ^j vJ> J J^'A ^ ^ > . tij-yJ 
«u^. 
^^ *i,jj^ ^Jlt ^># ^ ^ is i^y ^^^f,^ iS^U}^ U^ 6«« c ^ j u U ^ 
>ai»c 
«.}M« 
y 
<eup Mpo) 
(sSanttsur) 
(sa^Ojra) 
(Fit f*y») 
( i iCto) 
(•ktear) 
(yik giv ial) 
(if b^l) 
(ecv M ^ ) 
(zZdnatsir) 
(^t^tCym) 
(plj fayi) 
(i|*^ din) 
(sic)w) 
(fik^gXrgal} 
( « ^ Ji9) («**ttP J*o) ^ y.A^ 
<|^««) (U3?JA0) ^ J i ^ 
(ndc J i t ) ( r ^ Jie) ) ^ >^j 
(nfjab) (tti^Jio) %r -^ 
•(jk;l» j ^ \3ta0>X / £ " ^ j ^ va» ) - ^ <^^>* f*«^  A.,^4A ^ oj**-^ 
tr ^r^ J^*"^  / * is-.«'-U 
•14^ 
( i f ^9h tat) 
V 
(«k mxm nd») 
(at ^imh taB) ^;^ . . ^ ^ f 
( ^ M i fida») ^ i^j ^1 
i/W->* fi^ 6«« J ^ w/'* x^^M^i /^-^^ ^ «>* ^ - ^ ^r* ^ ^jyJ 
(matx«B kAM) (BAt^aoi kaxo) ^ f ^ 
(hit pjr««4«kl») (i»%h :^grs«d«lclii>> ^ j ^ ^ ^ j ^ U 
(pMdiir) 
(pwiftsi) 
(kva dt4o) 
V 
(mn^  Jal i i l ) 
(vtta b^f t ) 
(tasttlii) 
(as^ar) 
(atJad) 
V 
(af«a) 
(safdav) 
(aachljp) 
<*f») (ax«) 
(paadijr) 
(put^mi) 
Qnii^ dado) 
(flm°' jtJL l a l ) 
Irasto^url) 
(tagUta) 
(as^ar) 
(ag^ad) 
( a f « l ) 
(safdar) 
(aaEbar) 
}'*^ 
l^i - f t ^ 
J J ^ j ^ 
jS^Jr -ft-3rf>« 
<A;*« u o 
©•••' 
>AJ 
, | y - t ^ ^ 
J-iH 
^JuU 
-M 
•n» . 
t(cttbtita) 
0 
(*|I>*^I») 
o 
(tedlir) 
o 
0»4tar) 
(gZd pilA) 
(Xi4 to louro) 
e 
i^^> 
(tmdqa) 
(oubh^thi) 
Cab p* l^r) 
(dttldtt) 
(b«4l»r) 
(tedtar) 
(gXd^ liXo) 
( l id to karo) 
(d^Hb4 -^]car) 
(igpar) 
<s%g^kar) 
(sadqi) 
^ JLym 
(alwalo) (ateals) j ^ v^ 
(lACtniM) (lostiLXIia) ^%?- «^ ^ 
(d*^&Bd«tgdco) <d^*&d^*a«feo) j^^ij>A^ 
nu 
. ( j t f U ^ U a - I ^Jk^ jji 
UteMttt) 
Ubsay) 
e 
a 
4 ) . ^ 4 ^ > ^ C?^ O*^ Jl^lAjk ^ 4:t,S<^ 
(a ta t i i t ) •S'l>«tt 
(abtiv) JU,» 
(abjiiir) JLA^F 
( A u d i * ) iiAi 
(ig • • ) ^ ^ f 
(•%g** siUce) ^ ^ ^ 
(logmteXlOA*) ^^sV v> - "^y 
<tuk« UidaDftb Uv hai) (iuk«bida(ml}|tdriia«) i ^ ^ *r>-->--« M 
o 
o 
(aiistar) 
(teJtC) 
(nustar) 
• nt. 
« 
(ki^ftfliX^i*) 
l^ ^Jt Jim 
I i i i » IIIII.III II 
M^^J^ Jxf^ J^JO ^ ^ > * ««^-^ uH* ^>» ^* c ? / ^ Of -U*» 
J^J * ^ u!^ tsM •»'J^  ^ J^^ pr ^ ^ ^ ^^ ^*y i>-^ (>ii - ^ 
^ •»•*• J J^ p> O^ J^J - u*A l A u^^ a* J'* W ^* J i^^ Of* 
- ^ t M J** ^ 4 U|l 4i |.^J»>v. ^ ^ CS*- oMJ o ^ jjLA <« 
" 6 ^ ^ > * w M ^ Of ^AM« 
».#. 
^^J^jjJ Of «y^ ^ S.^ CZ dy^ c*J>4^ <Ji/^ t « r ^ ^r-« 
(1»d-««laa) 
fir i y 
(tetSWftt) 
(tetfttliitt) 
( ! » • • • ) 
<tes«u€glthi) 
(ted«wr«t) 
(ted mmxk) 
(Idt^ «•) 
(tetAvisitbl) 
\Z>j^Jki 
Cy^-k 
^ JMLA 
^^ ^^ lyi cA| 
(Miier k»TO) (matibxkaro) §/j»^ -i^ 
I l f * 
Jt O 
(gttUBAs) (gttBiBAd) (gmted) ^ 
JM^^ JM Jjl^ u*A ^  v«^ v ^ «>• *^^ i^ ^ ^ t? J'* ^ ^^ ^^ 
ia^jTfQh tilt kA^ E) (&b voh Ut kA») oM ^^ 'J v^  
^ J ^^ J ^ Wr i*^/ ( tt^ ) % >/ X-, / ( a.) ciJ,! >^-*, 
- 6** ^ W ^ ^ y^uT ^ ,^,*y^ 
(Itlii) 
(«ttS) 
^(kltti) 
III 
^ 
^ iSf 
Uil 
llUr 
W 
• ^yl, »S^  J U ^ 4 > ^ " - I 
• H A , 
j4 ^ i jt«M ^ 0 ^ <ij** ^ •Jl^ -iJ Vlj itrj4h "^ cM- 6*-^ -^ M-* ^ ^ 
(ii6*hiai) 
(•ibi^t) 
(ttd) 
(«i^) 
(nolliZii) 
(aeifXq) 
(tsie) 
( i ^ ) 
4I4AL«» 
JML« 
> 
jij 
Z«&VArdt Fiionotios of SQgllalit pp* 2B#* .T 
K.H»Xlian« A piwnotlo «ad pboaolesLe&X itiidsr of tiio ^r 
word in Wd% pp* 47* 
< « ) 
(gM) 
inuM) 
iShaU) 
<i«) 
(gi«) 
(s&B«i) 
(jrii&«i) 
( j^ , .^^ ^ ) j i > * U > ^ j^j> j j j * • ^ "ir ^ i j ^ / d ^ t ^ i ^1 
(•©*) do t ) ^ ^ 
<i«e) (d«o) 
-^t-* 
-n^* 
Uio) 
(lie) 
(koi) 
(TOI) 
ino) 
i9l9) 
Ocsd) 
(foi) 
y^ 
J**" 
c?/ 
dSi; 
^ ^ ^ l c ^ i< ^ J.UJJ JJ 0»A ^ 6«* ^J>* i / ^ ^ ^ Jo^ J«* 
JiUJI «< o#A ^ / > I H M C.J>* J C^jd^ "^ ^^ uyj^ iS ^ j^r ^}i 
* u#ft ^ > - *S-&; ^ (>Cr u* -^^ A** 
Cfaada) ^ ^ y 
••••• (••••MMamiMaBanB 
«ji^f ^ "^i* ^ " ^ •j«ii" j l 4 j y f j>jJH- ^ t#>«K- J ok; 
o^ j j ^ J ^ (-**• j«* a*«* i^ u* u*^ v» ly^ ^ tji-^ I* /V ^ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmiimmm 
OuUlJM Of linguistic iaUjrsls, Bloeh dk X»g«r, 9,S4* . | 
• HA-
(QDkl ghAI^ «««lli bg) " A* O * ^ <^>^ C^* " 
. ^ uLw WIS ^  44. ^/ j*u ^ i^  ^ ^ c:.uy ^ ^ 
A eoiurt« in Mod«xn Liagolstiosy yp. 1299««» aF.%«k«tt«t 
•Il\» 
aimJ^btlMUM.iaiBH.ltl'f W " ^  t ^ (5^ "^ ^ <^ ^ :^ " 
»4>* ^ c;^ t>* 4i* 
(tej{lfAillkll»8«|.i/]A« US) • ^ ^ ^ ^ J ^ t i > " 
<ipi/^Cidi:) • O-^M'-
(i*%«*g^«i*iMtfiyD " ^ i ^ c 5 ^ IAAJ" 
<tili»|itfci»hli»IH) » ^ 1^ yu^ ^" 
c4A,o^; 'J ajJ :^!?* ^ «^«^ ^ c^ pM. ^ i ^-^^^ J ^Jf J 
J JiAM J ^ t>i» «^^ &I, ^jt • ^ ^klLK « / «A> ^ J i ^ * - ^ 
^ ^ 0tf^ *J^^ ^ ^ u** t>*H o^ c ^ J ^ / > - ( > /./->-» «4» 
^u*. 
ere-"^ t ^i^ J Ct j^j^ ^ u i ^ J ^ - ^ i^J ^ ofe->* v 5 U ^ ^ 
^ « « J ^ - ^ c S ^ **-' ^ ^ ^Ms^i t jU* .^^ t^ " J " j r ^ 
j IUu^ o*» Cyr tj*^ ^^ -fa^ Jft* u^ J»^ u«» >•*> o*< Xi) •^ r f * ^ ^ ^ t > * 
^ 4-5,* ojltf ^ ^ Of ^ j / J-if ^'^^ • u » A ^ ^ c ? ^ ' ^ o ^ 
• ^ j y *i > l^ J y 4 , ^ i j r t^>* 6 « ^ >rr AW- ufer^  UV«( jtfl - ^ ^ 
&H 64J*/ c ^ «^* 6** ^ ^ 4 ^ ^ «^^ '^ ^^  S ^ Ci^ "-^ 
V^  cvl>J * o»* jJ Mf (Z ^ *^ ^ "^^ '^ ^ CM»^J^ Oft** W *j 
vSfUil* <4*f - ^ U i - ^ a ^ ji^J ^»4i**»* i / J « ^ o ^ *}^ H 
- Oe* «^>^ •» •*• Of 0«--» ^ 
( • i l S f ^ t l)oX lAlii t ^ ) U? U^ J ^ ^yi^ c iU 
(katiutar par 1^i f |^ paiT) |^ * i ,^ j t , ^ j » ^ 
I n ITrdUf p« 3* 
•u r . 
(bi^thDXl dup pay MB) ^ -« -»•* ^ > ^ 5* 
^ ^ ^ I J ^ i ^ u * i J j « ^ ^ - ^ * % r ( c * ) j ^ ( j ) ^ ^ ^ j j ; ! 
fiftttJ^ to^yi* Dft^) 6tt^ ^ j ! ^ ^ ^ 
• ^ l»Llr W M * c-«*iU 4 / 1 ^ ^a»»i o*» ^;^ 
(fatelMca^rMkseba ifoHar HE) ^ -H-* ^*^ - * ^ 
Jsiil 4>^  ^%>- i>-* iu^ <jf^  HJ^^HI^ • C - * ) ^ C ^ ) C - U (^)i iyk5 
(gba|tt«.ptmt gajfi) • \f ^^^ l ^ n 
<iia«l<l^j|ha tor laya) M^V > J ^ 4»U« 
•»} m* m 
- ^ f U uUr^ t f^J J>»/ct>*^c^*-^ j ^ ^ ^ ^ - ^ u«» JjJ 
• UT» 
I D , 
•D , 
«:5^  
«:% 
• ^ 
i % 
•Sf 
Siif 
» • 
i % 
• % 
» f 
uB| 
D«, D^ ^ • » 

^\ir» 
LMdffi Bit BBBAgQlf ^ J •CJ'M U J ^ I 
. U i k . 
- ^ oVlA o^ ijr^ 4 ty*^  H^;^  
(iMxit) (Iftzit) 11 
. U l -
- 6 * * d!>* *-*^*^ ^ ^^ -iy-*»J4^ J^l3^  
•-W ^ ^ * ' * *^ c / > * ^ ( i jpX^Mli l l ^ ^ *^ii t^jj^ i^^ H^ *< 6»* ^j 
Cmalo) 
y 
JW^ 
- ^ M>* cM^ l^ J ^ j» J. J. * J^; 
Cpasbia) uW-i* 
Sign ot sbortntss c«4^ ^  x>^ ^•^^ - ) 
Stress • ^ ^ j t^H " J^" ^ t U J Jt ^» <:£f ^ ^ * -^ 
.Uil. 
j » a H > ^ " Jj t j l >^J." J ^ 6 ^ b> l c ^ 4lU t^  ^-Sf 6i* ^ 
- ^ 
bL 
(did) 
(d^<»r} 
( l i d ) 
(&fdl) 
(cor) 
(ef£l) 
• ^ -^^  -'^ **' <^ " J^ -^  ^^* J 
Od) 
(ki9) 
• 
( « ) 
(sf«) 
(d^)) 
(dV) 
(s«) 
(•at) 
c / 
^ 
u 
^ 
> A 4 
> • 
C^^* 
• UA« 
(•ilia ko) / JLA 
(>jlau&ke) y ^ 
^U- .^ » JAJ «,A» ^/ ^ ^ 
(Ifp) 
(l*b) 
<1>^> 
(to*Hg) 
(»?t) 
(aid) 
(b^) 
(UJa) 
(Ofk) 
(log) 
^^^^ On* ^ j l - e < / 
V*^« 
vi. 
tiViftt^ 
• ^ ^ 
C#««r 
0 ^ 
Ww 
> ^ . 
^ 
«^y 
(^ '^ CZ *^ t^ **^  * - ^ 
• ^ > 4fe^ 'SU c U 4 * ^» ^ ^ J*-* - ' 
(•fm) 
iM9W) 
(Un) 
(tlr) 
(kOOA) 
(koyi) 
(bV) 
<b^) 
r-
j ^ 
u^ 
J^ 
> / 
»y 
u ^ 
J>>^ 
mm ^^ 
(sod) j ^ 
<«S d) j . ^ 
0 
M*B»XtaAn «— A pli0n«tlo and plioxiolegleal study of ttw . ) 
vord In Uxdtv PP* 28* 
.u*. 
(Jit) (JatI) lii?-
(kail) (kaTi) J i / 
<^<Jttw 
(tatfttl)) 
(t»IIi) 
a;» 
J 
j i » 
(tetJJtil)) 
(tiitattb) 
(tAlIll) 
(tarjub) 
(tBssttb) 
(tsui) 
u^/^ / c * ^ J J^4 ^'i* J u^ j»^ ^ >^ J-»J p* •^  J^ ^ '-^ ^ 
- V 
- U l -
^ c«>4«. ^ ^i»r - ^ tyj^ jr^ *'^ ^ c^U» ^J J^*?- ^ ^UU ^ 
^m^^L ^ **• *""*^ *^  ^ u* jj^ J[sl J c, J, ^ o y > - J-i;* *^ ^ *?•-? ot< 
(Jo t t a ^ r l taphi hoXm) ^ ^  xj* jjU*3 j^* 
i^ j . ^(J>jj^-« ^ ) j , l ( 4 J J J M J J I ) ^ •dt/jus''t>#» «;yiu VL<4>^ j^u« 
I A T . 
• ' L a * 
" t^ i^ ^ "ir ( ^ ^ ' o-'W* ^  Cp^j 
• ur« 
- ^ b l r l ^ j t f U ^ J4iJt jl-48-* ^ oi/* j b ^ ,.,^ 
(inul) 
<<I«A) 
(«iid) 
(hadd) 
(^ftdd) 
(j«dd) 
a^ 
J» 
•e; 
u^ j i ^ ^ 4. j L . - j . e , - j . X > V "•*"-"vJ--»J > " " ^ V ^ V b " 
(alsf.) 
(Yasf • ) Ju»^ 
I 
* j g J[5iji J oji^ ti-H?- ^^ty^/Jy.^* ^ 0 ^ tw-^-i?-^j*^i 
U*H.21uuDi «•— A phontttlo and phonological study of tha word . 1 
i n IZrdUy pp* 29* 
- l A f -
- O** jh^ =^H^  O^^ ^^ <?V^ ^ c?^ ^  «y^ <^A ^ '=' -^  
UfJ t > ^^ '..i^ * t / ^ J - ^ ^ ujS*"^ 2^-^ ^ ^ ^ 
(tenti) 
(lAadi) 
(^•iiPWP) 
(jaAfikter) 
(paltir) 
(tttJrdlA) 
t i ^ ^ J i ^ 
* *-'**' d^-^ ^ ^ ^ 
^'^?.. . 
-4i, 
j * ^ 
^ 
yi« 
4 4) j 
ilBSA) 
(l»4^ 
(oia) 
(nftQ^ 
(eH) 
(eaJL^ 
Cfi^r) 
<n«j!V) 
JLa{ 
4, 
u ^ 
t > 
JM-
J-r 
> 
J* 
(•kal) Ji" 
<M»tMl.) j ^ 
• ^ b ^ Jilt ***tf \^ J^ ^^^ U** ^ ^ ^ ^S'l^ J J Cf^J ^lm4J» 
I ,awar#, as» phontUes of Englifh, pp. 1S6, . 1 
.un-
U y ^ i > ^ pAl Usl ^ AJJ ^ *>^ l ^ ^ 3^ ^ ij^ j% J^ ^^ 
^ (JUO 
J ^ ^^ V?- - Ufr* d*>^ u*v J> ** * ''^; ^*»* '^ J ^ u * * o?>* u*< o^^ •::'\>-^ 
( / 6^ J^vS,#-y.*i- j y l t / ^ » > J « ^ l ^ J tyU-r J^J^ U ^ ^ * ' ^ * ^ ^ 
" ^ '^'^  ^ C*'"* -T 
^ w - cw* oAC-5 (^ )^ (^) C'^ ) (c) (^) ' k o^'^f^sr^j^ (») 
"^Z" #jl4j U«^ ("i) 4a««M d f j / ^^ M-* ^ - ^ Jiy^ " ^ / " (^ 
B.H.S. Beffner, CSeneral JPhon^tloa, pf« 74* -I 
• U4. 
sJL^) \2^ *j^ (^) ( j ) ^0 •^^ ^ ^^^ ^^^ "^ ov»/ r^-^  <^ > 
^ ( j ) j ^ (u) C^ 5 ( ^ ) J ^ a^i^>o^» 'j*e? ^ -*J> <-AJ) C-^) 
• U A . 
J i a U j i Z.ym ^ c ^ ^ 4 ? H ^ • * / * ^ / J s \ J j ; ^ ^ ^ > - ^ 
<*aapta) b^ 
j l j ) ( *J )JM aJi) j ^ (u«» J ^ J ^ ) 6«» ^ * ^ ^ ( 4 J L . ^ ) ( « J , J ^ 
- 0 * * ^ v ^ ^ j% ujh-»* ja^ 
IXJonesy An Outline of Q:igll8h Pix>jietLe8, pp.24,7th Ed..l 
N 
^ U ' i . 
^jrt «4» o^ K ^ ^-»» ^ * 4 v " G ^ t / " J ^ " -Y::^;'^ '^^ -'**- u*>-^*-. 
ij^i/ Otie^J^^ ^ ^ u ^ <>•• Jrt J J O^j j ^ ^ ^ o*-. -< >N 
\ . < ^ ^ M i r 4U. 4/*A I v ^ j l j j j " ja i j j^J^ O^j^i;*" -^ 
Bloch & Irag«r — An Outline of Unguis t i c Analysis, - ^ 
- M » . 
: o^ ^ j ^ z/-^ ^ ^ "-u'" ^ -j-i^ ^ (d>* ^ 
<Jic^' ( I ) 
(*tali) 
(ta*!*) 
(•g^^) 
(g^'ta) 
• ^ 
( l^^5"ib 
tiJ 
( c / u ^ - ^ > ^ 
6^ *>*• ^ ^ cK*" *^-^ *^^ *^ty-* <:1^  ^^  ^ ^ W^ u*» 6 ^ ^^jJ 
j(jj /gj ^liil *t - » ^ ^ O^ Jj C^ o ^ ^ . ^ i>A ^ J* i "oil" ^ 
V«B.Ansi« A eoaparetlT* phox»Xog7 of HLndl & Poniabi, - I 
Igt Bd* PF, 21. ^ ^ 
-.11 ! • 
^ ^ J»^ " ju;" ^ crC> J=^ / jU* t ^ *i>- (X;^ W Jp- pA il>- . ^ 
trt* •cJ>* ^j*y»^ K^ o>^* 4^ t i>^ t i>^ -ft^ uk> K^ ij-^ 6*^ t>*^ 
( ^ -«>* c.!> ^ *^ * ^ <^^ ^^•'-**-* - a ^ ^ *^^ * > ^ j > — > ^ 3 
A flatm^^sL9 & Plioiiologieal study of tiw word In Urdtt« . I 
mndustani Pbonetlot* -T* 
(a) 
*iym J . ^ ^ 1 JL«t >X«l jji AlciM "^t ( 1 ) 
^ u ) > 6^J?»^ 'T'/aC^ ^ 0 J l > ^ j ^ "I" / o i ^ l y U 41 
- ^ «>t^  "^ '^ '-^  ^ / "jli" u^^ ^ Jl^ ^ -i^ *^ o»^ «4<» ^ OW^  
.» \ r . 
/^  TT ( ! ) 
(•¥d%) 
(«b*Hati) 
(tjaandZr) 
(»lfillb) 
(*tttda) 
(•fitaii) 
(•llftdAl) 
(tpSslbin) 
('dTstin) 
(*ahlMUi) 
(•tabdAr) 
(*avaia3Drili) 
(tzftsti) 
(«xilil») 
(*tofni) 
(*l(ArgMr) 
(•p«itar) 
CsioJjL) 
(•rqbat) 
(^zyaislU) 
uJ 
^ ^ 
^J2« 
^ U 
# 4 ^ 
^ 
J •Ji'l 
r f (T) 
uU-"^  
jLut J 
uW 0^ 
Ja,b 
*IP-IF-
T / ( r ) 
«suij 
41^1; 
bjijs 
X^ 
J'**^"B^ 
Vt-
c u ^ 
c?J^j 
- i ^ r -
; ^ J<i t^jjuk iJ-U J o^J J^ 
(a*8ar) 
(da»-ya) 
(kVli) 
(pa»i») 
(JI»d^r) 
(a«n&J) 
(hu»sul) 
(xl*x»b) 
(na' f l s ) 
(a»inlp) 
(ai'yap) 
(as*lia1i) 
(anWap) 
(p«i»8t) 
(ted'mast) 
(tei'ySr) 
iT^A 
Tl 
^ ^ 
U J 
W 
»3. 
>A Jr 
ri 
^ ^ 
J>^ 
v''-*^  
... - i i 
j ^ ' 
rr 
^ 
< t'Vi^t** 
J^ ' 
• i — X 
MaMMHift «JL| 
> • 
^ j J ^ J u J 
( 1 ) 
( T ) 
( r ) 
(baland) ^ 
(kat^In) ^ 
(tirlk) 4j^ 
«._^ U^ L l^ 
- ^ bLW-1^ *tU< 15" ^ 1 ^ :^^  ^ ^ ^ ^jj»^ ^ U o*V -ji>-i c / J>^ 
(*ba43u) 
(•bad,bu) 
(^d*klr) 
( ^ • m a i ) 
^*dah) 
(^ur*Joil) 
YT 
^ O j 
j * " ^ 
rY 
>^-^. 
^l>.a»Uf 
OIJL-
U^^J« 
( 1 ) 
( Y ) 
. I M . 
^ c^ W *^ / - ^ ^ U J >5 /j>»* ^ * >-* u^ ^ u;*j5 
(•yillb) 
| .U «-«- ij^\ «-jJU ; ; , ^ ^  & 
(ija'Ub) 
(ul'fat) 
(an'var) 
(um*fflat) 
(af'sar) 
cM 
J^ 
J 
ymJn 
- H Z . 
0 0 * • ' • '—J» 0 
UUUjjl J ^ Lrl> try*^ / • >* -^M*- ( ^ o* u>{^ -* *^l> o^ UUU o ^ 
(ul» | i ) \^\ 
(um*<la) ^ j ^ 
(in& .ta'clBl) (»n\&ta) . j i^tf i - ^^ 
. ^ J^i ..,«.^ ^ J ^ ^ U ^ i^\S}}\ 1?^ «jj;«^ ji;, ^^ 
trr (!) 
(•resgaii) <i-r^ j«; 
(•baKliiabat) CUAUJ^ 
(*Bsr(2astl) K^'hC 
. I \ A . 
(<fflOlsIXi) 
(*IUUBTA>1) 
('•oztaol) 
(•bftndagl) 
CsIsdAgl ) ' 
(^anJOBAn) 
(*mtBiba«Ir) 
(^mustaqll) 
(*tallu(iat) 
(*ta88arat) 
(*^88al»t) 
T i f 
tSj^y^ 
^jyXi 
cf^y 
T i f 
Jj«-. 
J^J 
04lf^\ 
j,0»»fi* 
jb-
r i f 
M 
^\)h 
CiXi^itk i 
(T) 
(r) 
(O 
^JiUJl^y^ 4- ^ j c^j^ TIT • ^ ^ J l ^ I ^ ^ H - c^t^ Jy^ J^a 
<(aubta«da) 
(•«tl«f»t) 
^(•aziJu*iaan) 
tux«* 
uJU»U 
6«?**' 
^ ^ ^ f « ^ >• -ipA - '^ i t M / J^LA t > ^ j v^» «y^ / ^ u » jSj 
H*BiKbAn« A plion«tlo and phooologleal sttady of vord In Urdu, • ! 
pp« d4»36« 
- M l -
T Y I ( I ) 
(hu'kmat) .^J^ 
(t«*Ja8sus) ^j<».^ 
(JaWani) ^yljr 
(8a»lja»«) ijLi^ 
(ffiu* salXam) X M 
(Ja* saoat) ^sJL>^ 
(ka^iQifil) A i ^ . 
YTT ( Y ) 
(mus'taqll) J^&^ 
(an'Jani) UWuJ 
(a'tiadl) ^ j l / 
(a«kl»tar) ^ iJU 
(%a»nttil) ^yii 
(pfi'daiif) ^ | j ^ 
(u* giLLdan) ^^» jJlSl 
(ql'marbaz) J*^J^ 
. T « ' -
- ^ J,j 
(xia*qabpod) 
(oarMangl) 
(a*rasta) 
<p8*z!ista) 
(Ja'vabdlh) 
U^I»J^rna) 
(M'iSdad) 
(tl*fflardar) 
(par^JMsgar) 
i» </u»^v*/» « s : ^ 
(I8tlq*l3al) 
(hliadiis* tan) 
(malu^Blt) 
(ZIdaat*#r) 
(InqlUab) 
(Inhl'aiar) 
iUtVrSk) 
(ImtZ'han) 
(bIlita«EUi) 
J^^w 
^^^r 
a^Ji 
ti^ijm 
tfl 
4«4t)jr 
tj|^A;>«jJ^ 
«i>«4/* 
rn 
j l j j U t i 
A^ji 
W-» "jj;" j« i>C^  
rTT 
JMi- l 
^UUjJJLAk 
C^UJLM 
jda*4^ 
nr 
v'i&'» 
^L^^l 
4^ 
o*-»*«* 
0%;h< 
(r: 
(6> 
( 1 ) 
jy-T 
( 1 ) 
(T) 
. T ' I . 
(aM'rat) 
(haza'kit) 
(ttXa«ai) 
<axa«lal) 
(MaaJ^'dJir) 
(qadui'boB) 
(fiiX«*iBin) 
(utalot^oit) 
r i 1 
cl^H 
^ l ^ ^ 
fn 
•Uk 
ou* 
TYl 
^ JK^ifMM* 
^Jf*y^S 
(DUglw 
v::.Ul 
(r) 
(r) 
( 6 ) 
^zXjj^ ^  ^ j i ^ « ^ u L ^ i^j?j< 4>«wi Alt u i ujij *^  ^ jt^ j^;^  
^ t:,! . ^ j > ^ «J^ i x 4 ^ JiUil v ^ c ^ ^ ut» ^^} 
4^ ^Jk \j^ sjj^ - liS^ Jj b / t>eV U.U. l^ ;s->L^ ^ t>^ jyvi <>» J-*L. 
^ j>j ^ J? ^Xv^ 6^i» J t ^ 6 ^ 4 ^ j^jK j J /»" *^  «^ >* c/^ W J 
Y l f ( I ) 
(•nai^hU) Jjklb 
- T ' T -
TTY (T) 
(•lia^Uuii) JiJii 
^x{ (r) 
riT ( f ) 
Y ir (6) 
r i f (1) 
(•t«j5xl,w«i) c*>->" 
rrr (^) 
(•kaJ^otA:!) < i ^ / J » ^ 
n r (A) 
- T - r -
: t><* * ry J i i^ c«»l< o^r t>«» ^i--U ^J»UJI jSj jW 
. d > J ^ l ^ j j ; ^ U ^ 
uWv-* ^ jaJ ^^ j^ js) i/*^ - ^ cwV ^W* ' W c ^ cy^ 
- iS ^ L^ ^j^ j^ ^s^ ji i^^ ^y^ Jj 
TT ) 1 O ) 
Onut» • hammll) Xi^a* 
(mutairftonla) f i^ 
n f i (T) 
•TT-
(kl (x igR^) 
(fflas*XwJ[ijr t^) 
(In*8an2|}«t) 
(,i(Xnda*|^ bxi) 
(,l8ta»raliat) 
(,InfI*7adi) 
(au^uajtx&t) 
( a o ^ I I ' b i t ) 
(mi^sI ' lAt) 
(fflU8,tasiiX*7at) 
<Ix;finZ*7«t) 
TIYT 
^}^ 
j.,l«>ll 
TTIT 
J^^J 
cMjiJ 
,jj\jki\ 
r iT i 
c^giu 
cu^l^ 
ntT 
'iSel^&SjUii* 
cA^U^ 
(r) 
(r) 
( 6 ) 
( 1 ) 
V " ^ ijj ^J ^ j j ; j JO* ^ * O f -J^» J > / * wr *^ ^y»-* - V 
- Y * A -
(qI<iBAx;toasl) 
((barqppaiillTa) 
(In*8an|i08ti) 
(ka,rui'',f«xum) 
<sl(taian*xif) 
(*liolDian*daziA) 
(itt*jriirq«*tar) 
(teal*a*p«rai) 
- - J v j r . (ql^inar^ibast) 
(•l«yV*I«i^Xya) 
(In*8aiu>*do8ti) 
(ka*3»af<fa]!iaa) 
(sl<taiftfa*xir) 
(<boi^ jDAn*daxiA) 
(i!itt*jBazif4a*tar) 
((o«X{(ft+*purca) 
T i r f ^Tif+ f (T) 
Trfr ^r f 4 ft ( r ) 
Ttfi ^tf^ f i (r ) 
^;*p/ 
f i n iifi • n (O 
TiTr ztfr • f (T) 
n ft iiri + n (r) 
^ ^ ^ ^ . ^ 
TTTT ZTT + TT ( r ) 
tU Uk-
^ ^ - J2; -« u^>* 3^ ^^^ -^ * " ^ •^ t^t'-^  ^ " i ^ c.^^ J ^l< pAl ^ 
- T ' T -
u*» J A J j2} ^ j ^ J&i. c«H •S'J •^ c/-» U4J - »^  ^ T ^ ( ^ 
rJYT ^ n • TT ( T ) 
^ ^ j j j ^ i * 4j«^ «Jk» j l j - v j j ; ^ • #;#«j J l - J * C^U* * I M - 1 'ill* ^ UjA wJj^ 
" - ( r r ) 
^=-^ *>A5 O H O-> J;* < / ^ ^ j ^ J5» ->* t / u>^ ^ > * a j 4 ^ y» 
^i>Ji V-" A"* -^^^ *< • ^ a»>* J » ^ < / > - ^^ * ^UjA ^i^'-^J ijfH 
Ji^9a\ \^ ^jm^ • jJjA OtV J - ^ c-<^l i^ j-*?*' 6*» (^^^ ^ u^; >* 
- t f ^ WJ J ^ V ^^J* J^ 0-* J>^ i^ ^^ M;* ! M i«» -»-* u;^ - ^ 
^1 ^ b ^ ^ Ct^jji e ^ ^/-» jj* ^>-» 3^ ^ V - * *^ r?" ^  C^) 
^ ^ j ijly- l^^>b«- J*i 6*. ^viti-s ^ ! ^ ^ > ^oiT 
a»H« &• B»f fii«r «<••» (3«n0x«l Aozwtiosi py* 213* ^1 
Bloeh & Zrag«r •m^ An Outline of UngulsUe Analysisi pp.3£|17« y^ 
a»M*S.fi(Bffti«r «•- QenoraX l>hon«tlos, pp* 213« Y^* 
Andr* Ma]rtln«t««— A funtlonaX Ttw of language, 196lypp*34|3a« ^ 
L.Bollga«r» *A theory of plteh aoc«nt in OigXish Word 2IV A 
(1»68) pp. 109ul4i. -^ 
-T«A. 
^f-t* Ji J^ ^ CT *JiJ* ^ ct^'^ ^ ^ CL if.^ -^ ^ ' (± 
. ^ Ue J J4. o«« «3v*' J u>-* jz; «y--it ^ J-*^ -^^-^^ Jy^f^ / jil 
blj- UU "^ "^ J?- j^l ^ VfM. li^  ^^^ /£ *^ ^ <^ '** «^*^ ^>^ /:!* '-i^ 
- ^ c ^ c« * ^ *^  ftV'j . ^ 0^ «=-!>-» «J<^ c/ V " * ^ ^ J ^ ^ 
Stx«0»*Aoctnt« . . 
ISemponvalAy Slemoits of the Selene of Language, 3rd •&» ^ 
pf. 167. -^ 
PITCH ACCail. _^ 
K.L.I>lk«t B»n«aile8, 4th PUnting, 1954, py* 136* 
• • I 
yjlyu 4il j r «r-tJ J •»-* >» l>* *^**^  v^U- ij j0^ jfr * ? ^ •=*-< t y ^ 
^ ^ r- «y-< ->* J-»*^ ^ ***<^ tJiiU* J*" * ? ^ "^^ ^ * 6*» >-' ^ *t*-
O*^ ( O 
Ail** ( T > 
4si< ( r ) 
o»--» -Ofr* o ^ •^-•v^ "dl>-<^" OT'BU- t^>» ca>i-r ^ i / j - ^ 0 
- T I * . 
(2kya8) 
(2kySl) 
<Jj^ j j * <J^ "* ^ ^ <^ J>«« <^ J * ^ t O - j J a*%s ^w;*^ ^ cf>* J * ^ c ^ 
, i ^ ^ JUwl U ' j ^ cuiij l u ^ j j J ^ (J) 
- O^l* J>^ ^ Af* tjr yJ^3 -* t (t*^ C T ) 
<2 bisar 3) r JjL, T 
(2 bitflir 1) I j i j i , t 
(^  J-k- jr>. c / 0* U^ - ^ W>* a ^ > G*-^  iS^ j ^ \ ^ ^ J3^ ^ Jl*i« 
• T I U 
(2 ac«^a) y XJ^ Y 
(3 a«ci»S 8) T U ^ r 
I.CiWardy PhonetLes of English, p* 167. - ' 
|y^||<|Z- I 
- T I T -
/ ^y^ ^JL^ ^uAiJ^j^iy^Jj'J J^Ji ^J^^ u-> 
jfj-« 4* ^  T • • r j ^ 4>«j^ jk -« o v \ J 
S«gB«iital PJoonomes | 
• T i r . 
^ ^ j fyU pA / » ^ l ^ cjtic^ Jjf\s tf,^ J j j4 -^ ^y^ Jjf ^ J-*} ^ 
• ^ u>*»>*» *i "H?" ^ <ij«4-» ^ j * - * j«*^  
- ^ J^ 0*» JXA ^ - J V^ " J " J ^ "CJ» ^ ^ cfjt^ j! CH^ ^ 
• T i r . 
^ 
4 
J^ 
J 
c?Ui 
^ 
JS 
• 
L 
J 
^ 
t 
jjh ^j^^ 
^ 
JMr 
(L 
• *^» 
* 
uU>^ 
i 
jb jl 
,vi. 
jfci 
a>^ 
• 
J «•* 
t ^ - » 
J 
j k J 
c* 
JkiS 
yIPJs-J 
J 
oi?l-» 
• 
^ 
r 
- N 
s w ^ u*M 6«« j - ^ « / Cu»^ u ^ j * ^ ^ 4 ; ' •**'*^  t / u A » J^J 
j i f i t i / i A 4 / ( 0 c^*^) 6 ^ i ; ^ i ^ ^ V*?- U>-J J jJ u*A Jjr^ 
^ " j" .u* t^ Jr^ \^ JXA cJ>i* ^ V if^<^ c ^ - * *i-Ky«* > ^ 
j ^ 43JJ ^ASLm S "-fti" A^MM ^'ijXm Jk ^ jt i^ 
- c«« 
^ left-Overs* I 
C.F.flb«k«tt, A Cbupse In Modem Linguistics, «T 
p« 97* 
^ U ^ ( ^ v^» - U*A ^ v ^ *!^* * > ^ «4» l^ f*tU5 ^ ^ 4 ^ jJ 
L ^ "oH^ ->-»" f ^ c?>- «/J-'J* *^  6*^ 
• « 
* IZko* OLmenslonal" . I 
•rn. 
J jte-l U •»««<« v/ u i Of ^^^ > ^ ^ - ^ ^-^ v>—• ^ u*^' 
/ t;4^>-ju-^ • ^ ^ -?Vtyt« - iJtici J "J*y* ^iJj O^ ^^JAJ^ 
M/»^»o^Cr^^ ^ ^ ^T ^ ^ l - ^ N f t ^ ^ T o ^ , . 
^t js^ jfcjL- ^ ^ ^ JL^ U ^ > 1/-J J O^ i ^ bW- 6t» J-i^ t / >-^ 
4*u ^>, ^ * i f j^^ - ^ o f ^ tP-* ^ V " ' r*^ i ^ J j-^J 
^ blr o< ^ *< ^ * ^ <y^ *>•• "J>" -tf* "-U;" ^ ^ ^ ^ j - ji tjj 
i>^-^ cl^* »^  u ^ J > a>» > V r ^ t^ -t^  t/jjj* *^  u*A ^ 
AeoamtUBil System I 
K,U?ik9f Plk>n«i!iles, p«106, Aon Arbor, UnlTerslty of Hiehlgan r 
Press, 1947. 
C«F«Bbek«tt, A Cburs« in Itodem Ungolsties, pp« 100,101. ^^ 
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- I T 
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1 j l 
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-Y» 
- T l 
-TT 
-Tr 
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. T A 
1 ^ 1 
1 ^ 1 
f ^ l 
/ ^ J / 
/ ^ / 
/^w 
-Ti: 
.YA 
-T'i 
-r« 
-n 
-n 
- T M « 
IJS\ 
[JK-l 
[^} 
LJU] 
L-A-M 
[J>J1 
[ O j ^ ^ ] 
l j > 1 r « ^ ^ l 
l^j^^ji)] 
iJ^t^JV] 
y > t ? ^ ^ ] 
y j j u j ^ j 
[*?>- uljjrj 
lc?»J 
[6«^ ^ ] 
[ # X - ^ * ] 
Mju-^jbl 
[JLn*** wAii] 
t*^Jl^*u^J 
\J>tr^ i^} 
iJ^tr^ A>] 
i*»>- u l^J 
Vj^ 
[utJ >J3 
[««^Uw Jl^l] 
/ ^ / 
/ ^ / 
1^1 
1^1 
1^1 
l'^ 1 
/^jy-« ^1 
l^j^f^ j^l 
/ Jjir?^  ^ / 
/ u t J ^ / 
/ *X>,j^l 
I'^JiT^hl 
l^^i^^ Jm/ 
/6>^hl 
lo^hl 
/ 4 J^ 4 M uUI / 
^rr 
-rA 
-n 
- t i : 
-VA 
- n 
. r • 
- n 
• r r 
- f r 
^ff 
»rc^ 
. r i 
-r^ 
-rA 
- r i 
- t T » . 
{cAi^^^af^ J M i | ^ } 
- T T I 
^ U M ^ ^ I "CWJ^'J^ ^b^^ • c .M^" *-4Ui. ^,-rfl- l^o^; 
• £? d^ '^  -Ark «/ 
^ ^ i : : ^ ^ •:»^ i ^ b^ ^*^ Jj* ^ l_ 
u** 
. T T T . 
#;laH U;=,lj^l jjfc ^ - ^ **W* otP^ :^;^ '^  ^ ^ ^ w - 5 ^ u«^ 
C^ I J> 
^ u i ; l / * ^ ^ j j* - 6** ^ j ji^ "S-J^ ^ ^ j J ^ * 1^ J* ^ j2 ^ 
«.TTr-
: f»-J»» 
t^-» d i / ^ JJ^ J^J «3*^ *-^  - ^ *>^ d •'•^ ^-^ *^ *^ * 
>- ^ 6* - o** C^ -> J^ J * - >- gf^  ^ ( J ^ J ^ ^ vj^ >^  £^ 
o l /U* " J " *>•• J ^ f«-* oH* J * / " j" o^ J uAv o?kJ- ^ ^^ 
* j L d v ^ JcJ^\^\ O^ u«<^ "V^" jj» *»>^^" a ^ c T - ^ 
pA ^ W j » ^ - ^ ^ ^ >* A^^ ^ / ^ « ^ ^^""^ ^Sjrs-^ J-<^ 
*^*^ ^  '^^ ^  -^^  ^* '^^ '^ " ^!^ *^ *^^  *^ ^ -'^  ^f^ *-^ ^ * ^ 
J^\ juJlk* Jl^to U^  ok; wi** fA •^ 4^.,.?. • ^ jf>ft yU« ^ J ^ 
. ^ f!D o«-t^  ei* ""* ^^ ^ *^} ^ ok; « *^ r* ^ cJj ,jA 
(cX^ym d^&f^ ^  cX^y^irS j^ '^Wi>* •^ ^ *3>» f>*-* . ;HH 0^< 
-TTA. 
^ U *s^ l #^  ^ Ifil u j ^ J> - o*A dl>A J-*^ o* uyj«»«/ "W^ «>S^ 
- ^ ^ uA^/ J ^ i^J *-*4; j>* / ^ ^ ^ ^•^ J 
^!J» -CKA ^ / »4*« ^ ^ ^ » Ov*/ J p-» uiA>* V^JJ* fA 
J o[ /W>* J Jj» O - o l / 6 * ^ / t ^ ^ -^ J^tt^  u-^ *< w/-^--^ c^ ^^ 
•4* t / 6*1? r* <yH ^ j\jAji>j / c,*:,^ csy-* i/*^* ^ ^ ^ -»-?*^  >?• 
*^J^ «-JlU t^ 6* !>* i/**' c W dl^* H- j% j^ ^ ^ ^^'^ 
C iiiiliW 
W.J«BiitvistI«| AspMts of Langrngfty p* 97t .1 
I n . . . . . . 
^ j J j ? * fl>W»i ca5Ni»A« j«a^ t / > ^ C^ 'i*-* u^ c.>.^l^>-* 
» ^ *>r »^  ^ l^ jJb p;j ^ ^ Ji^ 4y>^ t ^ ^ <^y*^ "^J 
\K 
4^^ cH l^r ^^y^^ ^ ^ W ^^ Jj»^  £J;« *</* - £^ of>ft *tL4« s^*t< ^ 
I . BlooBfIttldi Languagti Rep. 1061^ pp. 74U78* . } 
C.F*Bbek«tt. A Course In Modem Unguetlesi j \ 
m see. pzint. | p« 64* 
• T T i i . 
tt^j^ Oi^I j b ^ * "^ ^ r* ^* -«a^ ^ «?^ j>» - ^ Is, J lit 
U J^;« t A ^ cij'jJ • ^ ^ JLlI^ ^ ^ ^ tr^ / wl'l^ '^  - t J ^ 'V 
cJj ^ Ucl - ^ </l-lr ^ -> ^jT ^W- u>b J ^ J?* ^ / ^ ^ p^  
Natal ChiRLtsr . 1 
- T T A . 
u*v - ^ *^ >* * ^ J^-*-** ot« * "At; ^  h*- ut* J - V j J*-* (^0^ j^ 
* 6«^ t/^-W- « / * -ib( utW 4 / r^ *-^ ^^ *^^  ^ J-»« c/ u>*^ -^J»i*^  ^ 
. . . » t U j A ^ CuH J 
^ j ^ *H>A tijO* 0«» 69- w«A w*< %f^ O^ i > -^ « / ^ • * ^^^ - ^ 
c > . c.l0<i» - ^ ^ j - * 6 « y t * ' ^ ^ J-i;* ^ ^ f^ JU-A-l l^uu;! J 
&&Stiurt«fanty Aa Intzodwtlon to l ingai it les S«1«DA«, - i 
£th PUntLng 19€6, p. 10. 
- t T A -
\tjj 4 « p ^ j^ fjjJji 4^U» IXJIJJ CM* ^J>^<^^ J\ »^ ^ J )^« . i - ^ ^ 
*Tr*« 
j^ At 4j ^ j ^ J y ;>«dr ^ ^ U i l 4Jlr 4 / ^ 1 / y u p/ / I 
• ^ UA^ Uft» ^ ^ «/ ^ jJ^ j^*' 
1/j«i;* - t>^ ^ ^ c : - t j j "t^L^J* jJ* O^A;! O*A ^^y* I j ^ ^ ^j>* ^^ 1 
^ ^ \^ xj^/ "^v ^ ^ ^ '^^ O^j / *y* a?* ^ ^ j / -AM 
- T r i . 
(UX^ juLfln) *0* J J-^J j ' ^ •^» £i>* C*'^ *'^** ^ ' ^ -'^  *>* 
•^ <d^ * 4 -'*^  *-^  *^ *-' d^?* i^*'^  ^ ^^ ^ "^ '^^ ^ ^ -*"* '-^ ^ *^ >* 
- t>* 4/^ u«« ^ J t?* "^ ^ ^ W f^ *« jijs^ ^ A A 
co^ i / u>w» J c?'^ iy-« .<>- ti/tf* jf ^y' J -*> ^ j * ^ 
1 ^ * ^ ^ c^»ty>H % - £^<i>* *4« ^ i ^ ^>-. " J " i / j j j i - ^ 
ry^ ^ ' i^ IjA jj* >Slr J A ^ «i.»lj cAv«* \S ^\i jj^ JO* ^ J\pr WT 
•Trt* 
-ot* i>w»/ i / r * i ^ *l>-* "• '" j^ "*• Jj-^J - J**^  
!>*/» .6** «y V "o'"'* *T^ " wvl/ u^ > ^ ^'^ ^ u-» - ^ »«»^ »^  
jt^ 4j *^ ^ ^ C ^ w»-* ^ ^ > * ^ ^ •*"*• « / « ^ -^  ^J^ ^ 
**^ ^ ii:^ *^ «4* ,>N 6** "^ U *>*J / *>* a>* C«*^ Ji i ^ uWy** ^£ 
^ w>^ -H t::f^i^-^'* ^cus^JjkU / > / 4 ' ^ / u ^ ; / * - ^ 
" J ^ Cf* '^J *J* ^>» oJu J j8 ^4r W* ^ ^^ J^'i 4^|AJ 
•trr. 
• t rr -
b*^ ^ ^ tW^ c*^ 
•j«^ C ^ 
• T T A . 
J ^ j ^^o* *»j>^  ^ * ^ ^ii <^a: •'•^  «J^  ^ - ^ ^i«^i»> 
^ JSI d J^\ ijU ^^\ - ^yn ^^^ J^ J" ct <^>* * ^ ^t^ ^ 
\j.0S^\S f*Jb ^ / J^^^ ^ c ^ M - J uv*U /jfc^ ^ L - / ^ J j ^ u^* - • 
ij\ ^ Jc^ 0!>^ ^^»i*^ 0«" f«-* v / ^ M ^c-i^iLJ Cv*U - JcH^T 
- o ' ^ Ot* ^ / o i P ^ *^*^ V^c.»>J j j j ^ J«i Ar^ou ^ O«o 
!• Coward, JRhonotLcs of Biglieh, 4th ed»B«p« -^ 
1962, p« 6 ^ 
aF»B9ektttt A Cbturs* In Modtxn MnguistteSf P* 87* .1 
B.A,Ql«aMn9 M IntrodaeUon to l^sexlptlT* Xiiigvl8tlostP*247 
Obstnas&t. .T 
Sonorant* . r 
J J U , " jjfc t>,Ajl tf ^ Jki ^'ii>\ 4t,^ Ci^i&j'i «>r -*^ ^r ^ 
•tr^-
' d^-^ CZ *** '^ 
^ jis# - ^ t ^ / jM^ c^ a i *^ (>•• J>*** J ^"ii^ j^^ is^  «^ >-1>* 
- ^ a^ "*> ^ '^* (^ i^ * '''^ -^ " 
^ J M ^ J^JL, ^ ^ J ^ e?>* u ^ «> u>l^ o-«- "»>" 
- 6*A ^ 4 ^ "«>• J i i • pA 
^Al / cJ^-V-J-^ ^ *»"^  </ ^ Of J ^ tib- ^-*i*^ J^ 6 ^ c* *4» 
6 ^ * j " ur'j-* *<^ uf J j*^*^* * ^ ^ "->• cub"* Of J ^ u*!- - 0«A 
*> 0* ^ ^ " j " Oyj** *A Of J ^ -»i*^ j-» or d/^ ty-* - ^ 
Oi;**/ *f>-?^ - Ofr* ^ " -t»>«? "^ / 0* ''^^ W-* ^ Oi/*/ - 0»* d^j 
^\ ^bir ^^ 'ij^ *^^ ^ 0* • ' ^ uT^  Of J y ^ ti>-» u*r - O** ^ 
J5>- i^ V V V ^ " i V ^ - J •«>?• ' ^ - O^ 0«;»/ 
^ V " *A^ ^ « ^ * - ^ ^ *«^ "3" - ^ ^ '^"J^ ' • ^ - l ^ -
- 0«A "^" a>* " 'J^js;" v^>»H Ool / J^j ^ J^^ M^ ^^ 
*>r »^  u>i^ a-«^ " ^ " J>» • ^ " ^ ^ 0 ^ J^ 0» r* /» 
. JdJbi Of J j ^ al>- 0 ^ ^*>-J J^ J u^ O ^ ^ O^ 
•tn. 
I.&Vardt Piion«tlos of iSiiglJLih, pi«6^ ^| 
(c;^ttU) 
I n i t i a l 
Final 
- T r » . 
1 
BfOLISH i , j a 
1 — 
Fraa 15ijlatlon • • • • • • • ^ ^ JiJiJ 
Combination • • • • • rl>s«l 
Pronlnamra • • • « • • AJ^ \ 
»^»«» /JLJI J l^ 
lAtajp JjS\yX 
finding • ta^l 
Beginning • ^j^^i 
o^J=H» 
. . . . . . . . . . . . . ,jA54>.l 
^°»P*3ntl8 ^ ^ j ^ , ^ ^1^^^ 
Intru idy sound . . . . ^ ^ ^ , ^ ^ ^,^^.j 
^ ^ ^ ^ Jl^l 
Minimal ... 
Asslmllfttlon . . . . . . • • . . • . . I^j 
OB*ls»ion jjj^l 
^»i* ^ 
« • ! • • • • ^1^1 
^'••'^» Ji: J / 
^ • • * ( A - . ) , H * O?»««^» 
^ ^ ( 4 S ^ ) , ^ - ^ ^lai>. | 
®°"*^~* (**^ki^>. ) c ^ ^ 
High Towal 
Clo80»VcArtl 
-tn. 
SHCEUSE jj} 
iUndanontal Assmption 
Utterana* 
Obttramt 
Supx«8«0a«&tal fdiiaig*ti 
S«0&«ital PhonMies 
HLgi»».|£Ld 
SlgoitLeant 
Fvont Vbtf«I 
Ba«Ic Tovtl 
Lew Vow«X 
Longs 
Ibrsw or Baok 
Lov^ Mld 
Palate 
Palatal 
Phonology 
Plionologleal 
PtaonflBies 
PhonttBie 
PhooMio 
Artie dilatory 
D^sexlptlTetSTnetaronie 
• • • •a'M>* c A ^ -W?>-?o 
4S/9->* "S-Ji* C«l«;jMai>t; 
^TfT^ 
BSOLISH I jjj 
Bis toxical, ZX.aehroxiie • • • • • • • • • • • •* c^xA^ 
QonparatlT* • • • • « • • • • • • . • \^ 
Cbntvast • . • , • • • • • • • • • J^U; 
SKp«xla«iital « . • • • • • • . • • • • t^ l^?>2 
0oaplira«iitar7 * • • • • * • • « . . • • i ^ 
Word»B9imdapy • . . . • • • • • • « • • ^ ^ 4^,^,^ 
nLspIaea&At > • • • > . • • « * . . . . , >s, 
^raitmL* ^j^ 
Sp««eh soiads • • • • • • • •« • • • • c-lj^ ( i j i^ 
Mopphologjr • . • • . • . . . , . . . ^^ v^  cU^Ca; 
Morphological ......... jy. i^  ^^A;|^- c i ^ 
Sj^oattncal ^^j^ ^ ^ 
Distilbutlon xj. I .._a. 
CGLasaifloatlon • • . • . • . • • • • • • «. 
Q««?to*^on . . . • 4 .^».r 
rbubllng • • • • • • • • • • • • • 
AartievIatloB . . . . . . . . . . . . . j^j ^^ 
Pair 
» > 
apthong . . . . . . . . . . . . . *5>- u»4^ 
-Trr. 
SHOLISH I jj^l 
S«it«nc« • • • • • • • «!«*. 
Oonstlttwnt • • • •* . . >r 
Jw I>r 
AsplZtttcd • • . • • • • . • • • . . JijViU 
Aspiration . • • • • • • • • • • • • ^^ u^ ^ ^ 
Pharjsaac • . • • • • . 4^ P.UA 
Pharytigeal Oateh ••• • *4i; cA^^*^ 
Larsnox • • • • • • . • • • . . • ^^il?. 
Wln4.Plp« o^'c/l>* 
BoBorgBUEiie • ^ 
Cltistar « . . « • . * 
yi*K>«d j j j u j 
Bl-LaW.al , , , . . o^ ^ j J 
D»at»l ju-j 
Dinto-Alvcoiar ^Jy} ^^jj 
T»«th • . . • . . - ^ ^ j 
a>w^* • • • - \y.jj 
Blade, lamioa or Otntar ( l^ 0 ^ ; ) A - ^ oJWt>J 
*^* • vi 
. T f f . 
SylltbU O^j 
Syllable •• • o ^ 
Etgrtsslye Assimilation • ^ •^^  ^^j 
Laagaag* oLJ t^^ * 
Stress • • • • • • • • • • • . • d^ Mi 
SpssslwMMsure • . • • • • • • • . . • • cO^c/v^i 
IBongui • • •••• .^ . •••* oL^ 
Cont4at ••••••• • j l ^ J (3l««. 
Meat ••• •• \jsijjm 
front ftipt • • • . • • • i^^>. \S JuU, 
WMstle Ji^ 
Fitch ^ 
Auditory 
Audition 
^'•'^^ • A,u 
a r d Palate • . . . . . • . . . . . . ^b c.^ 
Fo» . . . . . . . . ^jjj^ 
Structure . . « . . • . . ^ ^ l< c^L. 
Sound . • • . . • jljr j^^^ 
Phonetics , . ^L*;>* 
Sounx^waves c W ol>-
^rphoptaonimles • . . . • « • c^ LJicl^  c:,^ « 
Morphoplioneaic . . , cOiciis cu^ 
- T T A -
ENCOJSH J>J 
Moxphology 
Cfaon«tlo 
AocouBtlo 
FZieatiTt 
HanxMr of Artie ulation 
Piijrsleal Charaot«risties 
Rising Olpthong 
ArtLoulator 
Sp«Mli Organs 
EXflment 
Plato-AlTtrlar 
Nasaly Nagallnd 
Nasalisation 
Valar 
Volealessy Unvoiced 
V6oaX»Cbrd8 
Falling Uptbong 
Peak* type 
Peak 
Jul J 'A^ 
^>— u*jd!- v *>^ 
J[5lJ >^ 
iSj^ V'^ 
>•» W c ^ u 
^u«5U» 
c;Ui 
^^M«« j«f t 
^ j « t A ^ 
*!>— 6*JlJr «ju;» 
<^ J»y 
J»> 
imOar 
• ; ^ 
.Tn« 
Bi(EJSH 1 
Ten8« 
^ fietroflftz 
Op«n 
Glottis 
Glottal Spop 
Sonozolu 
Word 
Suffix 
Ungulst los 
AlTtolAr 
UyoXtr 
Ae c«a tuKl- S78 t«B 
Gild* 
Affxleattt 
UnTOuadod , 
Bounded i 
NeutxaX 
IsolJLtad 
Gtmloatad , 
Sto^^r PloslT* 
Vbvel 
Oonsoziant , 
TttXl 
jjj\ 
• • • • • ( 43>M) t ^ USOAS \JA LJ 
. , — . . , . , . / ^J^ 
- • > • • • • • • • • • * J U ^ 
. . . . . . . . . . . e * ^ > ^ 
^ ^ ^ U i - ^ t j ^ ' ^ 
» •••*'• ^ WoWrA 
. * » ^ . . . . . y j 
* * • * ' • <JL^V 
••*'••***•••• c«l«iLJ 
iSj^ 
c^/Wo?^J 
'•••• • f ^ c ? V 
Hr^ W S^ <i 
» • • • • • • • • • • • • i i-^r?" t/**J 
• • • • • • • » • • • • • #.i^-li^<-yJ 
• • • • • • • • jyu. ^ 
' • • • • • • • • • • • • J 43L* t-jj 
• • • » > 
' • ' • JAJi^ 
. • • * • • • • • • » • • ^^oij If (J«I9«UM 
* * • • • • • • • • • • **>•• 
^ ^ * * S # # V # # # 9 ^ * ^ ^ 
• . JL^M 
• T f ^ . 
. 1 LL 
CartLlAg* • uWa.% d>j« 
Tov«l AsgiallAtlon |UJI jij^ 
Pzogressl-vt AsslBllAtlou . . . . • ^J ^}^ 
AnAlogc\i8 • • . JJLM 
Seaantles • . • • c-Uc-* 
Phonetlelftn •«•••••*«*••• •^ '^^ v* y»^ 
Phonologlst •.* .«.<• ^X^yar^ jtkU 
Alveolar Bide* • ••••••• 4>M 
Borxwdd .••»^«,*«*«., jLAm* 
Lowtr Articulator » . . • • JLSU ^ ^ V^ 
Paint of Articulation ••^••••••J|[$tj| U^* JI[5lJl **tJL: 
Syntax ^ 
SaBi«*VONr0l • • • • • • . . . . . • • A l ^ ^ ^ 
Tip or Apox ( u ^ ; ) 4-* 
Hawl Cfcvity Jjt^ JjtS 
fl*lf»Clo»o . , . . . . * J>k r*^ 
aif-op«n 4 JjiS ^ 
¥•1 w , ^U f^ 
-TfA-
aiQLZSH Ji j j j 
Pattern • , • • • . . • • . • • • tiytj 
Syntacttcfti •••• t^ jL?- l« j ; ^ 
Oentrftl • • « . . « . . , « • . . J ^ ^ 
Y«llc * . 4 ^ 
Identical ^ t ^ 
(is.l««ti^) 
•tr\. 
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j^j\ 
^ ^ j^J cAu cv^ *••*• 
-a^«^ c^ -tf»Kl« f ^ 
>MA1 u« Jjl ^ y l^ ^jj,l ^i^ 
•4 /6 
.T flf I . 
4jL^ %^ ^J J j j l "jOij J H WW J**J" 
^1*^61 ALW ..r**^ ** *^*^ J^^ ft-** ***'^ 
•. . -^ *i^ Oe- -^^ u V 
u*?- O H - 6 ^ 
iSjjLi 4 H - e i / 
J«(^»/j>^i 
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